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E L MOMENTO 
PRESENTE 
BflfiSTÜS 9 M'DR STflS 
Hl PROGRAMA Hl HECHOS 
L a P r e n ^ a ^ d e l ^ G o b i e r n o . 
Una dsc laració» m i n i s t e á a l . 
r io . 
representara un cambio de personas I a | 
exclusión de Maura. ¿Qué más ven y 
sienten los colegas? ¿Cambio de idea, de 
programa, de procedimientos honrados 1? 
¡ Xo puede ser otra cosa! 
E s imposible desechar recelos exeesi-1 
vamente bien fundados.. 
/ E s público, es notorio. E n el breve! 
tiempo, que el Sr. Sánchez Guerra Ueva 
en Gobernación, ha tenido la desgracia 
de que ocurran sucesos y complicaciones 
que habrían originado feroces campañas 
de Prensa y de mítines, si el Sr. Maura 
BI litigio entre datistas y" mauristas í continuase al frente del partido eonser-
v-n fin 'de meniás} nn pleito secunda-1 vador. 
¿Por qué lejos de suceder así, los ene-
ddíft^í- como se quiera sobre él, loiu-igos de siempre son hoy heraldos y 
eierto t-s qüe hay legitimidad de derecho \ juramentados en el loor y la defensa? 
A íegitimidad "de hecño. , j • Urge, urge esa campaña de propagan-
Xosotros opinamos que aí Sr. Dato no j da que prometió el Sr. Dato, y que lo 
HSÍSIC- ja..-primera... Míts pudo. conpiliarsé j esclarecerá todo. 
"Ja ¿eiund:;, gobernando'.de suerte que to-; Ai cual hemos de asegurar, por úl-
(ios diésemos por bien empleadas las irre- j timo, que las nuestras no son personales, 
¿ulaiidades de su elevación: itcspecto al problema religioso, singu-
Y ved aquí lo grave y doloroso: que el j larmente ignoramos los propósitos del 
(íobierno no ha hecho poco ni mucho,ca-| Gobierno, y por ende nos guardamos de 
paz de merecer ía absolución de la opi-i suponerlos enemigos ó menos amigos, 
nión.pública. . . Nuestro punto de vista.es sencillo:, de 
Los periódicos uos dicen con frecuen- expectante reprobación por la pasividad 
(da- que el presidente del Consejo y el del. Gabinete liberal-conservador. 
(Tobiemo, ó algunos ministros han asis-
tido á un entierro, han bajado á la esta-
ciónase han dejado ver en el palco del | 
R¿álv han . concurrido á una recepción ó 
acompañado á Su Majestad á un teatro. 
Pero ¡ nada más! 
A l pedir al Rey el decreto de disolu-
ción, del Congreso, el propio Sr. Dato se 
vio- y se deseó para encontrar capítulos 
que' reseñar. como labor del Gobierno. 
¡Hubo de . incluir las elecciones munici-
pales que no pudo excusar, pues son á 
plazo-fijo, en que. salió derrotado, y en 
.'as--cuales hubo derramamiento de san-
gre..., en el distrito del Sr. Sánchez Gue-
rra, precisamente... También puso en su 
cuenta ía solución de huelgas, que se 
resolvieron solas, y no constituyen mé-
, rito, ó han de: considerarse desmérito 
capaz de borrar aquéllos, la persisten-
cia de la situación de Ríotinto, y las 
' recientes algaradas estudiantiles, en. ;\fíi-
drid y Barcelona. 
DE MI CARTERA EN GOBERNACION 
L A O R E J A N O T I C I A S 
D E J O R G E 
fsrn pe r ju i c io de las reformas que hayan de 
! proponerse en su d í a al Par lamento . 
¡ E l m i n i s t r o de M a r i n a d i ó cuenta de í a 
ponencia que en el ú l t i m o Consejo q n e d ó á 
[ su cargo y al de For i ioh tó p a r a fijar la i n -
I d e m u i z a e i ó n que h a b í a de otorgarse á una 
Casa a rmadora de Cienfuegos p o r p é r d i d a •de 
UN ATENTADO 
CRIMINAL 
E n M a d r i d se j u e g a o t r a vez á los p r o h i - j A ; las cinco y veinte ,'de l a ta rde c o m e n z ó 
bidos. 10i -uu- -secreto _ á voces, ó s i ustedes $ y e r e! Consejo de minis t ros , que se c e l e b r ó 
Quieren >s ia m e n o r can t i dad pos ib le de 
secreto. L a c a l l e ' a e A l c a l á , luce dos !í t i m -
bas", confor tab les casi, en f ron to í a u n a de 
la o t r a . E n l a p laza de Santa A n a l a b r o n -
c í n e a eflgie de l i n m o r t a l a u t o r de " L a v i d a 
es s u e ñ o " se conmueve y se ag i t a escuchan-i 
do unas e x t r a ñ a s votes "que sa len de u n 
edi f ic io p r ó x i m o . . 
— ¡ E n c a r n a d o g a n a ! . . . ¡ C o l o r p ie rde! . . . ; 
— ¡ E u c a r n a d o p ie rde y c o l o r ! 
en. ,e!, M i n - k í e r i o ,de; la G o b e r n a c i ó n . 
dos Unidos, y q u e d ó fijada en i a cant idad de 
! l( i .859 pesos oro. 
' S o m e t i ó t a m b i é n al Consejo, y q u e d ó ap ro -
i bado, el i n d u l t o del corone l 'Sr . Labrador , con 
todos los informes favorables. 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a propuso, y el Con-
sejo a p r o b ó * se o to rgara al inven tor de las | 
granadas romped,oias. D , R ica rdo Aranaz , !a! 
.cantidad de 15.000 pesetas, como compensa-i 
CHERIF PUCHA EH SMU} 
iQOIÉH ERA EjJlGRHOM 
,. A I . entrar , e! presidente m a n i f e s t ó que el j ción po r su t rabajos y los gastos que ellos; 
•poneejp no se.aa largo, p reguntando á .los He ocas;iona.ron. T r a t ó d e s p u é s de un" espe- j 
per iod is tas , q u é efecto h a b í a causado el acto [ diente en que se propone desestimar el r e c u r - j 
/Celebrado po r kt m a ñ a n a , e n la (Colonia .de la j so interpuesto "por" el vecino de M e l i l l a se-i 
jPregsa, & lo, que.tos repórtefs-.-cpntest&tovi que j ñ o r ' C a r r e r a s cont ra r e so luc ión de aquel co-1 
,ijuuy: excelente-y que ellos 'estaban m u y a g r á - i uunidanic general, sobre la necesidad de oca - i 
H e é i d o s , como periodistas, á la deferenc-a. dei i par par le de un terreno de p rop iedad de di-J 
' jefe del Gobierno, que a c o n s e j ó á S . . M . Ia j ebo -beño r . paralelo á la p í a a a de E s p a ñ a , 
visita., de Ja que g u a r d a r á n t a n .g ra to ¡re- E l min i s t ro de Gracia"y J u s t i c i a d i ó cuenta-1 
r^lfe^- - . • - ^ rde dos indultos- •¿'e í?e?ias leves y ' d é nn expe- j 
— ¡ H a g a n j u e g o , s e ñ o r e s ! . . . ¿ E s t á h-¿.;'.: ' m mmistio d i ; : H ^ i c u d a , p reguntado q u é | diente para ia con-l-f-ucción de una iglesia ea-M-
c h o ? . . . ¡ N o . va m á s ! . . . llevabfi .al Consejo, d i j o : • ¡ 'iólica en M e i ü l a , que q u e d ó aprobado. 
' El" minis t ro" de Fomen to o i ó caen ta de las i 
ptfopuestas -formuladas por la Jun ta -encarga- j 
da de preparar ta concurrencia de E s p a ñ a á j 
la -Expi j s ic ión de P a n a m á , sobre la base del | 
c r é i i t o indispensable para atender á los gas-1 
tos q u é a-¡uélla oea^iom.-. y el Consejo a c o r d ó • 
•muy retrasados—dijo o i . S í . .Rug^Ual—parece MUé e] l a i t l i s t ro de Hac ienda estudie este p u n - \ 
jqjie hay un s u p e r á v i t de 1.4 á 15. mil lones , j"t0j á . f in de resolver d e s p u é s lo que proceda, 
.aunque.,es de tener m cuenta que . algunas !" E l m i n i s í r o de l u s i r u e c i ó n públ ica ," .por ú l -
aienciones del .presupuesto o r d i u s d í ) , ^e. han! . t imo, . so rue t ió . 4 ; t a . < i p r o b a c i ó n el espediente 
POR TELEGRAFO 
E L N U N C I O E N O R E H Ü B L A 
; Y cosa r a r a ! E ü t o , que lo oyn e l mismf-, 
s imo C a i d e r ó n de l a B a r c a en p u r o bronce, / 
no l lega á los o í d o s de i.as au to r idades ; y s i 
l lega, ¡ c o m o s i t a l cosa! . . . 
Hace meses, y es tando en e l ! Pode r los 
l ibe ra les , comenzamos u n a e n é r g i c a campa-
ñ a m o r a l i z a d o r a con t r a e l juego . D . Sant ia-
go A l b a , m i n i s t r o de ¡a G o b e r n a c i ó n , hubo' 
de. reconocer que semejan te e s c á n d a l o no 
p o d í a to l e ra r se , V haciendo c u m p l i r l a ley 
s in d i s t ingos n i con templac iones , : c e r r ó ; dei 
go lpe los " c e n t r ó s " - y los " a n t r o s " donde 
casi p ú b l i c a m e n t e se j u g a b a ; Poco á poco; 
los q u é v i v e i i y t r i u n f a n con estos "negoJ 
— E n rea l idad, sólo . t ra igo la. d i s t r i b u c i ó n 
i e lé - fpqdos . del m ^ , .pero si : hubiera , t i empo 
bastante, pa ra ello, d a . é cuenta de los datos 
que llegan refereptes á !a l i Q u i ^ e i ó n del p r e -
supuesto de 1913. 
Aunque , estos, datos' ios vengo . recibiendo 
pagado con car.iró al; presupuesto de l i qu ida -
p ión y . e s t p . h a r á ; q.u'e la . .cifra, real se d i fe ren-
cie de l a c i f r a of ic ia l de ese supe ráv i t ; . 
incoado pa ra la conces ión de la g ran cruz de 
Al fonso X I I á ' 8 . A . K . - i a I n f a n t a D o ñ a Paz, 
d ió cuenta de una re fo rma que: p r e p a r a en 
- • • L a s i t u a c i ó n del T e s o r o — c ó n l i n U ó e! min is - Q\ rea-lamento del servicio est-íiclíslic-o ••iel-Ins-
;tro^-rsiu ser "angustiosa ni mucho "menos, 
júe atqftder actoialínente< y -requiere estudio" por 
t i t u l e GeoíiTáfi co. ' ' 
O R I H U E L A l i . 23 . 
E l N u n c i o de í u San t i dad , m o n s e ñ o r R a -
gonessi, es tuvo esta t a rde en el S e m i n a r i o , 
r e c o r r i e n d o el edif ic io y v i s i t a n d o las c l a -
ses, salas de é s t u d i o , r e f e c t o r i o , cap i l l a y 
todas las d é m á s d e p é n d o ñ e i á s . 
Los semina r i s t a s ce l eb ra ron una b r i l l a n -
te ve lada que h a b í a n o rgan izado en h o n o r 
de l s e ñ o r N u n c i o , y é a l a que t o m a r o n 
p a r t o los n i ñ o s d e l Colegio de J e s ú s y M a -
r í a , e n t i n a n d o capeones a lus ivas . 
" A las seis de l a t a rde m o n s e ñ o r R a g n -
nessi t r a s l a d ó s e á" l a res idencia d« los pa 
d re J e s u í t a s , donde se c e l e b r ó o t r a velada , 
á l a que a s i s t i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o 
y d i s t inguido . - • 
T e r m i n a d a la velada , e l N u n c i o r e t i r ó s e 
á descansar a l pa lac io episcopal, ' y á las 
diez de l a noche a s i s t i ó a l .""lunch" que e n 
su h o n o r d i ó e l A y u n t a m i e n t o , en e l pa lac io 
m u n i c i p a l . 
, M o n s e ñ o r . Ragohess i p r e s e n c i ó desde u n 
b a l c ó n d e ' l a s C'a'slas 'Consis tor ia les una v i s -
^ ó s a : - c u l ^ c e i ó i r ÍIÍ5 fjtogbs . a n i ñ c i a l e s . - " ' ' 
E l pue b lo do O r i l u i e l a ha' hacho a l s e ñ o r 
i c ios"- h a n i d o v o l v i e n d o á - l a s ^ t í d a d a s . . . . v ^ m i . ̂ .artCj que . p iq t juro . i inpone i íme bien del | 
i . á la h o r a presente estamos c o m e a n t e s , e s . l ^ t a d o eti que nos.encoiitratmos,,-coa el . p r a p Ó - j 
decir , s© .juega como antes, , se a r r u i n a , -¿ [ s i t o . de. cy-stigaa- lo? gastos y de- foreen.tai- Jos ' 
muchos infe l ices como .an t e s , se l o g r a n - g a - í m?' 'eí íu^: 
DOCTRINA (0 STITüriONAL 
E L A R Z O B I S P O D E B U R G O S 
B U R G O S 14. 21 .50 . 
E l A rzob i spo , Sr . Cadenas y E l e t a . h a v i -
s i tado h o y , á las doce, las Casas Consis to-
r i a les , r e c o r r i e n d o todas sus dependencias 
a c o m p a ñ a d o po r los concejales. 
Su excelencia i l u s t r í s i m a se de tuvo e n l a 
cap i l l a d e l A y u n t a m i e n t o , donde , como es 
sabido, reposan l o s restos d e l C id y de su 
esposa. 
C o m o recue rdo de su v i s i t a a l A y u n t a -
m i e n t o , el s e ñ o r A r z o b i s p o d o n ó 2 .00Ü pe-
setas, que f u e r o n r e p a r t i d a s en t r e los po-
bres, y bonos de pan y de bacalao. 
T a n t o a l e n t r a r como a l s a l i r de l A y u n -
t a m i e n t o , e l A r z o o i s p o f u é v i t o r eado con en-
tus iasmo. 
"Rr. rb-finitiva el ( Í H h i n e t e actual sólo 1 Nuncio 'ob;>Gto de grandes manifestaciones E n deíimtiva, el U a D i n e t e a c m a i MMO • e yimpatía) rodeándole cuando caminaba 
piiede atribuirse el decreto sobre Man- por las calles y vitoreándole tnn casar, 
comumdades ( a l que t a m b i é n h a y q » e | t ^ o S ^ ^ 0 " ^ 
perdonarle el vicio de origen, y la corte-1 
dad de alcancíi,), el decreto .sobre la Es-
cuela Naval y las reformas de Ortuño. . 
"¡ E s muy poco para tres meses de Po-
der'. 
Singularmente, que si en tres meses, 
concluir no se puede mucho, proyectar 
y empezar se debe harto más. 
Solamente una vez ha tomado en sus 
labios el presidente del Consejo la pala-
bra programa, y entonces f u é para de-
cir que éste debe concretar y determinar 
bien. ' 
-Alabamos nosotros el propósito del se-
ñor Dato, y... desde entonces seguimos 
esperando que determine y concrete cuá-
les van á ser esos extremos individualí-
simos que desarrollará desde el banco 
azul. 
Én realidad de verdad, estamos ya en 
pleno período electoral. ¡Como q u e ya 
sé han proclamado los candidatos á di-
putados por Madrid! ¿Piensa el Gobier-
no ir á las elecciones, sin definir claro su 
actitud y su política, amparándose de la 
equívoca y cómoda .•significación de iocla 
mi vida, á- la cual a p e l a no ]")0cas veces 
el Sr. Dato? 
Habló éste, al principio de su mando, 
de que antes de las elecciones haría una 
propaganda de idea y de procedimiento, 
acudiendo él y sus ministros á los míti-
nes, cüal se practica en Inglaterra. 
Éste compromiso debe cumplirse si no 
se quiere perder toda autoridad. Son 
muchas y serias las razones que aconse-
jafl no faltar á éí. 
Nosotros esperamos su cumplimiento, 
con verdadera curiosidad, y... ¿por qué 
no decirlo;, en postura cómoda, para 
pan cansarnos... 
Además de las leyes y orientaciones 
generales, hay los procedimientos, la pe-
queña política, que es á los partidos lo 
que la fisonomía á los individuos. 
- Pues bien: en procedimientos, e n la 
pequeña política, q u e lleva sobre la gran-
de, él ser la de todos los días y la de 
todas las cosas, no se ha visto, no hay 
diferencia alguna entre los datistas y los 
románonistas. No nos cansaremos de re-
petirlo, porque eu sí, y como indicio, el 
fenómeno entraña triste transcendencia. 
.Igual que el verdadero prodigio de 
Prensa que la situación actual tiene. 
¡Prodigio, esa es la palabra! 
Nosotros no creemos á los periádieos 
liberales tan poco avisados 6 tan renco-
rosos, que se contentaran, y no sólo no 
hicieran oposición, sino defendiesen, co-
rno defienden al Gobierno Dato, si sólo 
nancias f a b u l o i a s pa ra las respect ivas 
bancas" , y se pisotea e l C ó d i g o á c iencia 
y paciencia de -aquellos q u é e s t á n cons t i -
t u i d o s en a u t o r i d a d . ' " • ,' 
. L a é t i c a del i p a r t i d o : conservador no se 
v i s l u m b r a po r n i n g u n a p a r t e en esta "e ta -
p a " de los Sres. D a t o y S á n c h e a Guer ra . 
BODAS 
E n B i l b a o , y e n e l pa lac io de la m a r q u e -
sa de B é r r i z , se ha celebrado la boda d i 
su h i j a , l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de A z u a r , 
con el d i s t i n g u i d o " s p o r t m a n " m a d r i l e ñ o 
D . Ped ro S a n g i n é s . 
F u e r o n pad r inos l a m a d r e de l a n o v i a , 
s e ñ o r a marquesa de B é r r i z , y ¡ e l h e r m a n o 
de l nov io . . . 
— E n l a ig les ia de C h a m b e r í c e l e b r ó s e 
ayer e l m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a Do lo re s 
L l a m a s con e l b i z a r r o c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a D . V i c e n t e Mora le s . 
A p a d r i n a r o n a los con t rayen tes e l p a d r e 
de l a nov i a , U . E n r i q u e L l a m a s , y l a se-
ñ o r a v i u d a de Mora l e s , m a d r e d e l n o v i o , 
ac tuando de tes t igos el senador d e l "Reino 
B . Gus tavo Mora les , e l es-critor D. F r a n c i s -
co T o r r e s y D . R i c a r d o Rada , p r i m o de l a 
con t r ayen t e . 
ENTIERRO 
A y e r m a ñ a n a v e r i f i c ó s e e l e n t i e r r o d e l 
i n s i g n e maes t ro comnos i to r y d i r e c t o r de 
l a R e a l Cap i l l a , D . V a l e n t í n Z u b i a u r r e . 
E n e l c o r t e j o t ú n e b r e f o r m a b a n muchos 
a c a d é m i c o s de Be l l a s A r t e s , l i t e ra tos , p i n -
tores y per iod i s tas y el C l a u s t r o de p r o f e -
sores d e l Conse rva to r io . 
V I A J E S 
H a n sal ido pa ra B a r c e l o n a nues t ros que -
r i d o s a m i g o s e l senador de l Re ino Sr. B o -
f a r u l l y su h i j o . 
— L o s duques de Baena, con sus h i j o s , 
m a r c h a r á n en esta semana á B i a r r i t z , d o n -
de p a s a r á n el res to del i n v i e r n o . 
—Se encuen t r a en Roma l a condesa v i u -
da de B e n o m a r . 
—Ra. regresado de Soria D . A u r e l i o G o n -
z á l e z de G r e g o r i o . 
— L o s marqueses de C a s a - M a d r i d s a l d r á n 
den t ro de poco, con sus h i j o s , para el P e r ú . 
A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l sexto a n i v e r s a -
r i o de l a m u e r t e de l teniente , que f u é , de 
n a v i o D . E m i l i o G u i t í a d o y de Ro^as. 
E n s u f r a g i o de su a l m a se a p l i c a r á n 
todas las Misas que se celebren m a ñ a n a e n 
las igles ias de! Sagrado C o r a z ó n y San 
F ranc i s co de B o r j a , e l Sa lvador , San L u i s 
y San Pascua l ; l a s que se d i g a n o l d í a 17 
en la p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a , y l a s 
que se celebren e l d í a 19 e n l a i g l é s i a pa -
r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r , i 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d , d e s p u é s de r e -
c i b i r los S a n t o » Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
de Su San t idad , l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a d e l 
C a r m e n de Or t ega y de Cas t i l lo , v i u d a de 
Soroa. 
E l e n t i e r r o t e n d r á l uga r en la m a ñ a n a 
de h o y . 
A l a f a m i l i a d e l a finada hacemos l l e -
gar la e x p r e s i ó n de n u e s t r o d o l o r . . 
Descanse p a » . 
E l min i s t ro «Iv. Gracia y Jus t ic ia , l levaba 
dos indul tos leves y el expediente. p a r a epns-
•tr'uir una iglesia en t e l i l l a . 
' E l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p r o p o n í a so-
meter ai Consejo, la l e í o i m a del Reglamento 
de a u x i l i a r e s - d e ' e s t a d í s c i c a , y de r Cuerpo del 
In - í t i t u to Geográ f i co , á fin de que "pasen á 
ocupar his vacantes que existen 'de oficiales 
Es m u y do lo roso n e c i r l o , pero los hechos i cuartos- los ofkfi'áles- q u i n t ó s t i tu lados , y sal-
a s í l o p rueban . L a i m p u n i d á d del j u e g o ' s u - ' ^an ^ opos i c ión las plaaas de oficiales q u i n -
pone l a i m p u n i d a d de u n d e l i t o p é r f é c t a l tos que*<J"̂ óu vacantes, que ^erah 4antas eo 
men te encasi l lado en nues t ras leyes p r o h i -
b i t i v a s . Y por a ñ a d i d u r a la . leyenda, de ,sus 
beneficios para los -pobres e s t á p lena y t.>. 
t a l m e n t e desment ida por la r e a l i dad . 
L a t a f u r e r í a do amer i cana ó de s m o k i n 
abusa y a m u c h o de ese inocente r ecu r s i l l o . 
- E n p r i m e r . t é r m j J i o , l o ; q ü e / los . exp lo t a ; 
dores de las casas .tie j u e g o . en t r egan como 
prec io de una t r a n s g r e s i ó n de l a l e y y - d i 
una i m p u n i d a d p a r a ü é l i n q u i r es u n a mise-
r i a en r e l a c i ó n á los ingresos enormes que 
con la ba ra ja cons iguen . 
Es to es fác i l ue p roba r , y l o p roba re mos . 
D i o s med ian te , ¡ y a lo c reo! E n segundo l u -
gar , ¿ c ó m o se i n v i e r t e ese d ine ro? ¿ D ó n d e 
e s t á n los jus t i f i can tes? Y sobre t odo , ¿ e n 
n o m b r e de q u é p r i n c i p i o l e g a l v igen te se 
puede dec la ra r i m p o n i b l e para los efectos 
c o n t r i b u t i v o s u n a a c c i ó n p r ev i s t a y penada 
en e l C ó d i g o de u n a m a n e r a expresa? 
¿ Ñ o n a c e r á u n nuevo d e l i t o de esa con-
t r i b ú c i ó n c l andes t ina? ¿ Y no c a e r á n en é l 
de l m i s m o m o d o los que á t a l p rec io c o m -
p r a n l a t o l e r a n c i a y los que la venden? . 
E l j u ego p o d r á merecer u n de t en ido es-
t u d i o y hasta i n s p i r a r á los gobernan tes 
soluciones f u t u r a s pa ra m o d i f i c a r las san-
ciones penales que hoy t i ene . E n l a ac tua-
l i d a d hay que p e r s e g u i r l o á r a j a t a b l a , l o 
m i s m o en los " a n t r o s " que e n los "cen-
t r o s " . 
P o r hoy nacemos p u n t o , no s i n dec i r l e a l 
s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : " E n Ma-
d r i d se juega escandalosamente y casi p ú -
b l i camen te ' ' , Sr . S á n c h e z Guer ra . ' 
C U R R O V A R G A S 
mo- las que -existen de. oficiales-cuartos, y .qne 
van á quedar provistas ahora en-, virfcji'á de 
,1a ret"orn(a.antedicha. T a m b i é n l levaba el Real 
decreto concediendo la gran- crua da A l f o n -
so X I I á S. A . la I n f a n t a - P a j í , que hoy sera 
firmado. , , . , ; • : . 
E l m in i s t ro de M a r i n a l levaba a l Consejo, 
para sometoiio á .sü a p r o ^ i ó u , el expediente 
d e . i t k a u í o ^ w Í$ roae Í " m^^^"r~-,'sf'""-,""'. "7* 
$ 1 de !á G u e r r a n e g ó que se haya in ten ta -
do realizar o p e r a c i ó n a lguna , por- Alhucemas. 
Y , po r ú l t i m o , el m in i s t ro de Estado d i j o 
'que se p r o p o n í a dar cuenta a. sus c o m p a ñ e -
ros de las disposiciones que ha adoptado en 
lo referente a l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , en 
aquella pa r te que compete á E s p a ñ a ; de las 
medidas tomadas p a r a ' g a r a n t i r á los e s p a ñ o -
les y ú los .intereses de los e s p a ñ o l e s que se 
hal lan en M é j i c o , sobre todo en ei t e r r i t o r i o 
ocupado por los rebeldes, y de los pun ios le-
gales relaeionaclos. con la ra t i f t eae ión de los 
convenios p a r a la u n i ñ e a e i ó n de ciertas reglas 
en materias de abordaje. 
D i j o t a m b i é n el m a r q u é s de Lema, í^ue. po r 
despachos recibidos del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
Elvas ( P o r t u g a l ) , se ha declarado á l l í l a huel -
ga fe r rov ia r i a , i<>no\'ando el alcance que tenga. 
E! Consejo t e r m i n ó á las ocho, f a e i l i t á m i o -
sc la s i g u i é n i e 
N O T A O F I C I O S A 
LOS J E F E S D E GOBIERNO 
I N F O R M E S O F í C I A L K á 
— o — 
PDilllli 
Kepi iea Lo. Epoca á las eonskeraeiones que 
hicimos ayer al discurso del Sr. S á n c h e z G u e -
rra , diciendo que " á nadie se le ha 'ocurr ido 
censurar el que cuando se* t r a t a de crisis, no 
meramente ministeriales, , siiv) esencialmente 
pol í t icas , , consuite l a Corona no sólo á los 
presidentes.-sino" á los ex presidentes de las 
. "Así e v e i i efet-íu. A nadie se le ha. o c u r r i d o 
censurar eso... -ni »• nosotros tampoco, 
j ¿JDonde hemos dicho ser an t icons t i tuc iona l 
la l lamada' á Palacio ,'<M1 Sr. D a t o , pa ra de-
rrranjptjír su parecer acerca del conf l i c io , nian-1 
toado feE ia pul í i i ca e s p a ñ o l a ? 
E l Sr. Da to l 'ué á Palacio, no eomo rep-re-
sentdnte'genvino de la opinión pública, sino 
como, hombre competente " p o r gozar . den t ro 
de su .par t i í jo de una s ign i f i cac ión especial" 
para aconsejar y orientar á qu ien no d e b í a 
proceder s ino.de acuerdo con sus consultores. 
Y he a q u í que el Sr . Dato sale de Palacio 
ungido repnesentante de la voluntad nacional. 
Es posible que lo sea, pero que se-uos d i -
ga—no es ciertamente mucho p e d i r — q u i é n 
tue el que lo aconsejó y el que oréenlo en ese 
sentido. 
Concluye jel ó r g a n o del Gobie rno , con este 
p á r r a f o : . - .-
Las 'Co r t e§ disueltas y a no representan l a 
vo lun tad nacional , es c i e r to ; pero la mayoría 
de unas Cortes deja siempre otorgadas, con 
sus votos, categorías que causan estado, imen-
tras otra mayoría de la misma significación 
no lo rectifica; y esto sólo (puede hacerlo en 
p a r í ( i - " ' 
' C o m e n z ó el" Consejo dando el m i n i s t r o de , Se nos pone el a rma en l a mano, porque las 
l a G o b e r n a c i ó n lectura de los ú l t i m o s " tele-
gramas de H u e l v a y cuenta de dos espedien-
tes ret'etentes á "arriendo de locales pa ra pre-
venc ión y of ic inas de Segur idad en M a l a g a y 
Alican te . 
E l m i n i s i r o . d e Estado, á c o n t i n u a c i ó n , d i j o 
que, c o n s t i t u í i a La Sociedad e s p a ñ o ' . a que ha 
de tomar la p a r t i c i p a c i ó n que á E s p a ñ a co-
rresponde -para ia e o n s t r u e c i ó n del f e r r o c a r r i l 
de T á n g e r - F e z , se. celebrara una r e u n i ó n en 
fecha p r ó x i m a en P a r í s , á ' l a que a s i s t i r á n 
delegados oficiales y represen t ación es de las 
C o m n a ñ í a s e s p a ñ o l a y francesa, habiendo s i -
do designado como •delegado e s p a ñ o l el " sub-
director de. Obras p ú b l i c a s , D. R u f o Ren-
uueles. 
D i ó idespués e ú e n t a el mismo i ñ i n i s l r o de 
¡as medidas adoptadas po r su departamento 
Cot'tes de 1909 con sus votos h a b í a n otorgado 
dos c a t e g o r í a s d is t in tas á los Sres. D a t o y 
M a u r a . A l Sr . Da to , de pres dente del Con-
g ieso ; al Sr. M a u r a , de presidente del Conse-
j o y je fe indis-cutible del p a r t i d o . Estas ca-
t e g o r í a s , í i i e e -muy bien L a Epoca, no las pue-
do rectifica.-.- m á s que otra mayoría de la mis-
ma significación. 
Esperamos que La Epoca nos d i r á en su 
n ú m e r o de hoy donde es tá esa segunda mayo-
r í a y c u á n d o hizo la ratificación. 
A l ú d e s e á que el Sr . M a u r a no a c e p t ó el 
Poder,: A u n siendo esto cier to nada prueba 
po ique una cosa es no creer, l legado el mo-
mento de encargarse de gobernar, y o t r a m u y 
dis t in ta renunciar á la j e f a t u r a d e í p a r t i d o . 
Tiene g rac ia que nosotros, no m u y devotos, 
dicho sea en ho¡:or de l a verdad , ¿o l a Cons-
E í goberaador c i v i l de Malaga , eu telegra-
ma o f i c i a l d i r i g i d o a l m i n i s t r o de la Goberna-
c ión , d a . cuenta de una grave a l t e rac ión- del p a r a la p r o t e c c i ó n de los subditos e s p a ñ o ' e s ü t n e i o n vidente, seamos casi los ú n i c o s q u é 
ó r d e u p ú b l i c o ocm-nda en el pueblo de C a ñ e - en Méj ico , " y a n u n c i ó que, apar te de gest-o- [ ,.,os mordemos de ella para vo lve r p o r sus 
te l a Real , de aquella p rov inc ia . • - - rtes amistosas con el Gobierno de los Estados , y u€ros< 
E l telegrama o f i c i a l á que nos . refer imos Unidos pa ra que, dada su s i t u a c i ó n f ron te r iza , j y ^ c.ue. buena ó mala; v a que se ha dieta-
e s t á redactado en v.sta do las referencias. roopere á e v i t a r se ronToduzcan las v i o l e n - i ^ que «e *cumpla, 
editadas a l goberua-or. c i v i l de M á l a g a po r ftute * á t t ' nn* "•fcan-• tíñn ^ á f c t ó - ^ K f t f t ó á ^ í & ^ o Í R ' ^ J ' 1 rn d r, ei id  a l  r 
el alcalde y el j e f e del puesto de la Guard ia 
c i v i l del pueblo en que se han desarrollado 
los d e s ó r d e n e s . 
D e ellas se deduce quer hace tres d í a s , e l 
d í a 1 1 , marcharon á Ronda con obje to de i n -
corporarse á sus respectivos cuerpos, los re-
clutas 'de C a ñ e t e la Rea l pertenecientes a l 
reemplazo de este a ñ o . 
Con los reclutas marcharon, fo rmando g r u -
po , var ios socialistas que d i j e ron que q u e r í a n 
despedir á los soldados en los l ími tes de! pue-
blo. 
De p ron to , de l g r u p o f o n n a d o por los so-
cialistas pa r t i e ron algunos mueras á l a guerra 
y á los burgueses, seguidos de un g r a n t u -
e iá s d é \ | u e han sido o b j e t ó subditos espafió-
les, el Gobierno ha procurado f a c i l i l á r l a m -
p a í r i a e i ó n de muchos e s p a ñ o l e s necesitidos, 
y ha enviado á E l Paso, en el Estado de Te-
xas, pun to f ron te r izo al Estado mej icano de 
Chihuahua, a l s é e f e f a r i o ' d e l a L e g a c i ó n es-
pañol-a en Cuba para que i n f o r m e sobre los 
sucesos que ocur ran , aux i l i e eu todo l u > o s i -
ble á los e s p a ñ o l e s y p roponga las medidas 
oue juzgue convenientes; a ñ a d i e n d o que el r e -
f e r i d o secretario, de cuya m-isión e s t á enterado 
el Gobierno americano, c o n t a r á , ses-ún ha o f r e -
cido el s e ñ o r embajador de los Estados U n i -
dos, con la c o o p e r a c i ó n amistosa de las au-
toridades americanas. 
E l m in i s t ro de Hacienda s o m e t i ó al Consejo 
m m 
M a ñ a n a viernes, á tas s ie te e n p u n t o de 
l a t a rde , c e l e b r a r á su r e u n i ó n semanal re-
g l a n i e n t a r i a la A. C. N . . d e J . P. en e l sa-
l ó n de E L D E B A T E ( B a r q u i l l o . 4 y 6 ) . 
R A M R L O N A 
m u l t o , pues los socialistas comenzaron á re- ei proyecto de d i s fc rbuc ión de fondos p a r a 
e o n e r las calles dé l pueblo rompiendo los iQsie tneSt y f u é aprobado, 
faroles del a lumbrado y a r r a n c a n i o rejas y | uló c-uenta d e s p u é s ce l resultado que o f r e -
ventanas, al mismo t iempo que arreciaban en c.ei Bega.a los ú ' t i m o s datos r e c i b i o s de p r o -
sas gr i tos sunverstvos. T a m b i é n ' parece que 
los socialibfas íuc l í i tou an disparo. 
• E l alcalde y las í a e r z a s de la Guard ia" c iv i l 
SaHetoi) al paso ac ios alborotadores logrando 
detener á nueve de «UOÍÍ, que fueron ¡pfa/itós á 
d i s p o s i c i ó n »ie? jaca; m u n i c i p a l . 
E l alcalde de Cstfcfcc l a Real l i a puesto él 
h w h o en cuaoc iml í io to de 1» autor idad m i l i - -
t a r eorvespoadicjnttf-
1 D e M á ! .ga ha s a & í ü ya p a r a el 'higar do los 
sucesos el jefe de 1» Comandancia de la -Guar -
d ia c i v i l . 
v incias , la J i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l ; del presu-
puesto o r d i n a r i o de 1913, que a r r o j a un su-
p e r á v i t de 14 á , ' l o nji l lones "de pesetas, s í 
bien esto no revela una s i t u a c i ó n de t in i r iva-
uiente sa t is fac tor ia , p o r haberse atendido á 
algunos gastos de c a r á c t e r o rd ina r io median-
te el presupuesto de l i q u i d a c i ó n , pe r lo cual 
sera precis'o cont inuar con una ' severa a d m i -
n i s i r a c i ó n e c o n ó m i c a y p repara r en los f u -
tu ros presupuesten l i n a ' d e p u r a c i ó n escrupu-
losa-de los aumentos de gastos realizados en 
los ú l t i m o s a ñ o s , á la p a r que un incremento 
POR T E L E G R A F O 
T>« t e m p e r a t u r a . 
P A M P L O N A 14. 15,30 
Ha v u e l t o á recrudecerse e l f r í o , que es 
i n t e n s í s i m o y como no se h a b í a sen t ido ha-
ce muchos a ñ o s . 
E s t á cayendo una copiosa nevada . 
Las aguas de t oda l a cap i t a l se h a n con-
gelado e n las fuentes . 
E l t e r m ó m e t r o h a descendido m u c h o . 
P u e b l o a tacado de g r i p e . 
E n eU pueb lo de I z a l z u , pe r t enec ien te á 
ésti p r o v i n c i a , sa ha presentado una e p i -
d e m i a do , g r i p e , que e s t á hac iendo grandes 
estragos. 
"La epidemia áfefetá caracteres de ex t r e -
m a g r a v e d a d , pues e l pueblo s ó l o t iene 108 
W t ó s ^ d e t a M e s j l e l ^ u c e s ^ 
S ^ r v S c i ^ ^ t ^ I j e « r ^ f ¡ c o . 
P A R I S 1C ' 
E n el d o m i c i l i o de C h e r i f P a c h á , j e f e 
del p a r t i d o r a d i c a l t u r c o , h a es tado a q u é l 
á p u n t ó de ser v í c t i m a de u n asesino. 
E l , anceso ha o c u r r i d o p o r la m a ñ a n a . 
U n i n d i v i d u o j o v e n , que h a b l a s o l i c i t a d o 
una a u d i e n c i a de C h e r i f Pacha, se p r e sen - , 
t ó e n l a ' c a s a de é s c e ' l n t e i i t a n d o ve r l e . / 
E l c r i a d o que a b r i ó l a • p u e r t a ' de l d ó á i i - , 
c i l i o , s i gu iendo in s t rucc iones rec ib idas , / ne-?; 
gqs:5-á- f r anquea r el paso a l v i s i t a n t e , y c o r - , 
t é s m e n t e ,le i n v i t ó , á que se.- r e t i r a r a , m a n i -
f e s t á n d o l e que su s e ñ o r no r e c i b í a h o y á n a - i 
d ie . 
E l desconocido i n s i s t i ó en en t ra r , , y p a r » 
consegu i r sus p r o p ó s i t o s h i z o i n t e n c i ó n de 
avanzar hacia e l i n t e r i o r de \a,,c&sp., y an te 
esta a c t i t u d .el c r i ado L?. c o g i ó po r las so la -
pas, p r e t e n d i e n d o e m p u j a r l e . h a c i a l a esca-
lera . , . 
M-ientras esta escena, se desa r ro l l aba , uno 
y o t r o de sus actores daban fuer tes voc^s 
y p u g n a b a n por vencerse(mutnameut3,;cada 
cual en p e r s e c u c i ó n de su. p royec to . 
. D e s p u é s de a lgunos m o m e n t o s d e i n ú t i l e s 
t e n t a t i v a s de uno y de. o t r o , e l v i s i t a n t e , 
dapdo mues t ras de g r a n c ó l e r a , e c h ó s e ; h a - i 
cia a t rAs , y sacando r á p i d a m e n t e d e l b o t ó i - i 
l io u n r e v ó l v e r , d i s p a r ó u n t i r o sobre e l -
c r i a d o , que c a y ó ensangren tado a i suelo . 
A t r a í d o po r e l r u i d o de l a d i s p u t a , y 
m á s v i v a m e n t e po r e l de l a d e t o n a c i ó n , e l 
y e r n o de C h e r i f P a c h á a c u d i ó p r e su roso y. 
e n c o n t r ó a l c r i ado h e r i d o , q u e desde e l s u e l o 
d i spa raba con o t r o r e v ó l v e r c o n t r a su a^fre~ 
s o r , ' m i e n t r a s é s t e á su vez d i spa raba s o b r » 
é l c r i a d o nuevos t i r o s . ; 
A l v e r a l r e c i é n l l egado , e l i n f e l i z d p m é s -
t i c o , que no h a b í a perdido , l a s e r en i - í i ad , 1^ 
a l a r g ó e l r e v ó l v e r que e m p u ñ a b a , e n e l que 
a ú n quedaban dos c á p s u l a s u t i l i z ! ¿ b l e s . E l 
y e r n o de C h e r i f P a c h á d i s p a r ó l o s ' d o s t i r ó a 
seguidos ,sobra e l c r i m i u a l y p u d o e v i t a r l o a 
que é s t e le d i r i g i ó . . / 
En tonces ; ya desprov i s to de defensa,, co-
r r i ó " h a c i a su despacho pe r segu ido p o r su 
enemigo , teniendo- l a s ü e f t e de p o d e r t o m a r 
de l a mesa de d i c h a h a b i t a c i ó n o t r o r evó l - i 
ver , con e l q u é p u d o hacer f r e n t e - a l per-* 
seguidor , c r u z á n d o s e bas tantes d i sparos . 
U n o de é s t o s , hecho p o r e l s e r i i q de-
C h e r i f P a c l i á ¡ d i ó en l a "frente a l v i s i t a n t e , 
q i i e se d e s p l o m ó m o r i b u n d o . 
E n aque l m o m e n t o e n t r a b a en l a h a b i t a -
ciCn e l p r o p i o C h e r i f P a c h á y el p o r t e r o de 
l a 'finca, e l p r i m e r o c o n u n r e v ó l v e r , y -el 
o t r o con una p i s t o l a , m i e n t r a s e u l a esca-
l e ra y éii el p o r t a l de l ed i f i c io l a g e n t e se1 
agolpaba a t r a í d a po r e l g r a n n ú m e r o y 1» 
f recuenc ia de los d isparos hechoa, 
M A S D E T A I Í I Í B S ' 
P A R I S 14 . 
M i e n t r a s t odos estos hechos o c u r r í a n , l a 
Pr incesa Emineh," esposa de C h e r i f P a c h á , 
s a l í a p r e c i p i t a d a m e n t e p o r l a escalera dé 
se rv i c io , p i d i e n d o socor ro con angustiosos; 
l amen tos . , 
N u m e r o s o s agei i tes de l a P o l i c í a pene-^ 
t r a r o n en l a casa cuando e l d r a m a h a b í a 
t e r m i n a d o . 
E l v i s i t a n t e , á. qu i en v a r i o s m é d i c o s pres-
t a r o n a u x i l i o , f a l l e c i ó á los pocos ins tantes , 
de h a b e r sido h e r i d o , s i n p r o n u n c i a r una 
sola p a l a b r a n i haber r ecobrado ^1 c o n o c i -
m i e n t o . 
L A C A S A , C E R C A D A . ¿ V N C O M P L I C E ? 
P A R I S 14. 
L o s agentes de P o l i c í a l l egados a l ffom!* 
c i l i o de C h e r i f . P a c h á c o m e n z a r o n s i n p é r -
d ida de t i e m p o á p r a c t i c a r ges t iones , o r d « - ' 
n ando como m e d i d a de p r e v i s i ó n que la ca -
sa fuera cercada, i m p i d i é n d o s e s a l i r de ellw 
á q u i e n l o i n t e n t a r a . 
M i e n t r a s se p o n í a en p r á c t i c a esta dispon 
s i c i ó n , l l e g ó á l a casa u n i n d i v i d u o e tegau-
t í m e n t e ves t ido , que p r e g u n t ó con g r a n i a -
t e r é s po r C h e r i f P a c h á , p r e t end iendo le fue-
ra pasada su t a r j e t a pa ra ve r l e con t o d a 
u rgenc ia . L a respuesta que r e c i b i ó f u é e l 
queda r i n m e d i a t a m e n t e de ten ido . 
No h a y por a h o r a respecto de este indi - í 
v i d u o e l menor deta l le n i se sabe s i q u i e r a 
su n a c i o n a l i d a d ; pero se p r o c e d i ó á su de-
t e n c i ó n , o rdenada p o r u n inspec tor de P o l i -
c í a , s i n p e r j u i c i o do poner le m á s ade lan te 
en l i b e r t a d po r s i e l m i s m o e s t u v i e r a é n r e -
laciones con el p r i m e r v i s i t a n t e . 
¿ Q U I E N E S E L A G R E S O R ? 
P A R I S 14. 
Nada se sabe acerca de q u i é n sea e l v i s ly 
t an te m u e r t o po r e l cer te ro d i sparo d e l y e r -
no de C h e r i f P a c h á . 
Si las au to r i dades saben a lgo l o reservaR 
d^ u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o . 
, Reg is t radas las ropas d o l c a d á v e r , no se 
le l i a e n c o n t r a d o - n i n g ú n d o c u m e n t o que 
d ie ra r a z ó n de su pe r sona l idad . E n t r e o t ros 
ob je tos , -se le encon t r a ron una p i s to l a B r o w -
n i n g do r e p e t i c i ó n , m o d e l o r e g l a m e n t a r i o , 
do la P o l i c í a o t o m a n a ; nn p e q u e ñ o r e v ó l v e r 
y un p u ñ a l . L l e v a b a t a m b i é n un K o r í t n y 
"cien c á p s u l a s do r e v ó l v o i . 
A d e m á s del balazo de ia f ren te , eri la ca-
ra l i a b í a r ec ib ido o t ros disparo*. 
JLO Q U E ] > J C É C H K R l l P A C H A 
P A R I S 14. 
..: A preguntas que i e iacionadas con e s H 
a s u n t o l e fue ron h^cha t a i .lele de los r a -
dicales t u r c o s r e s p o n d i ó este que d i f e ren tes 
veces h a b í a s ido avisado desde C o n s t a n t i -
j nop la para, que so p recav i e r a c o n t r a u n 
: a t e n t a d o que en su d a ñ o se preparaba , s i a 
'"que é l po r su p a r t e djera la mpnor i m p o r -
! Canela á estos avisos, c i - e y é n d o l o s h i jo? de l 
i e s i r i ño excesivo de JMIÍ: p a r t i d a r i o s y a m U 
i go&. 
i ... Rea l izado ya el a tentado, C h e r i f Pachft' 
| io creo debido á ins t igac iones del g r a n v i -
s i r , n o Obstante la c i r cuns tanc ia d i r i j a de 
I ser t e n i d a en cuen ta de ser d i c h o persona-
I j e h e r m a n o tic la < «yto.sa de Chertt" Pacha . ' 
De" • -AuUt u ñ e i a ? se ¿esi j-rende que n inguno | p - i x . - o r c i o n a d ó en" tos' ingresos, mediante re-1 hab i t an te s , y los a tacados por l a e n f e r m e -
de los reclutas vac:Jü en el cumpl imien to de f o n n ^ q ^ é t ieudai i p r i n c i p á l T O e n t e - á la me- Lla(1 S ^ ^ 1 * 5 40* 
sus deberes, I UCB todos o b e a e e r é r o n J a orden j . i0ra sucesiva de l a r e c a u d a c i ó n , removiendo , Ksta p r o p o r e ión , v e r d a d e r k m e n t e a t e r r a -
j e inco : p o r ^ o u . ' p o r de p r o n t o los o b s t á c u l o s - q u e l a d i f i cu l t an áo™' ^ tehranado '^1 v e c i n d a r i o . 
L n ^ *A*.r.,.nA* . J ! u ' s ' E n Pocos d í a s h a n m u e r t o c inco vec inos 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9ue ^ balIaV ^.^M^e13 M P^c tn-a . a ataca(los de la enfe rmedad . 
r m A R - r a «VA CUYA Uhor ^ ,AEDIEADO f mmi* -o a""a i - KÍ gobernador c i v i l ha o rdenado a l i n s -
c t A K i a r i i * * * mente pa ra someter opor tunamente <a1 Con- peetor de Sanidad q u ^ m a r c h e a l pue b lo 
O R I G I N A L A S D E A C T U A L I D A D '•séjo las medidas que resulten m á s eficaces, atacado, con objeto de g i r a r una v i s i t a . 
DE L A CASA REAL 
VIAJES ; 
En breve m a x c b a r á n á V i l l a m a n r i q u e lo3 
i n f a n t e s Don- Car los y D o ñ a L u i s a , para pa-
sar a l l í una t emporada con l a c o n d e í a de 
Pa i l a . 
— E l P r í n c i p e líon" R a u i e r o de B o r b é t t uci 
t a r d a r á en s a l i r para. Cann-as. 
• - - ' - LOS M A E s i ^ A X r i J ü 
H o y s e r á cuivegado - i 8, Sí. - i á e y floe 
una C o m i s i ó n ÜC la Maes t ranza «...villa 
e l escudo que d l cb : . C o r p o r c c í ó i i ha • dop. ' 
tadn p o r i i js ig¡ i !". 
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E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S c r H ^ i o ^ e l e g r á f i c o 
F u n e r a l e s p o r el a l m a de P i d a l . 
V A L E N C I A 14. 
H o y se h a n ce lebrado e n l a C a t e d r a l so-
lemnes funera les en su f r ag io de l a l m a d e l 
Sr. P i d a l , as i s t iendo las a u t o r i d a d e s y n u -
merosas personal idades . 
E l sagrado r ec in to se ha l l aba l u j o s a m e n -
t e a d o r n a d o . 
A l final de l acto e l Arzob i spo , Sr. Gu i sa -
sola , r e z ó u n responso. 
P o r t u g u é s de t en ido . 
H U E L V A 14 . 
H a s ido de ten ido por l a G u a r d i a c i v i l 
de V a l d e l a m a s a e l s ú b d i t o p o r t u g u é s J o s é 
H a y o L l o v a l i o , que en d í a s pasados i n f i -
r i ó va r i a s her idas a l g u a r d a de l a m i n a 
Cueva M o r a , F ranc i sco V a q u e r o . 
E n e l m o m e n t o de l a d e t e n c i ó n l e f u é ha -
l l a d a en su poder una p i s to l a d i spa rada . 
G u a r d i a s c i v i l e s condenados . 
B I L B A O 14. 
E l c a p i t á n gene ra l ha a p r o b a d o l a sen-
tenc ia d i c t a d a c o n t r a cinco g u a r d i a s c iv i l e s , 
quienes e n e l d í a de l P i l a r a c o m e t i e r o n á 
sablazos á los t r a n s e ú n t e s y e s c a n d a l i z a r o n 
los h a r r i o s a l tos , m o t i v a n d o l a v e n i d a á 
B i l b a o del d i r e c t o r de l Cuerpo . 
Las penas impues tas h a n s i d o : u n mes 
de a r r e s t o a l sa rgen to V á z q u e z , dos meses 
á t res g u a r d i a s , y á, o t r o q u i n c e d í a s de 
l a m i s m a pena. 
C o n t r a i a g u e r r a , 
f C O R U Ñ A 14 . 
' E u i a s e s i ó n que h a ce lebrado e l A y u n -
t a m i e n t o se p r e s e n t ó y l e y ó u n a p r o p o s i -
c i ó n , firmada por u n conce ja l soc i a l i s t a y 
dos r epub l i canos , en la que se p r o p o n í a á l a 
C o r p o r a c i ó n acuerde l a t e r m i n a c i ó n de l a 
c a m p a ñ a de Mar ruecos , l a r e p a t r i a c i ó n de 
Ijts fuerzas y l a d e r o g a c i ó n de l a l e y de 
Ju r i sd i cc iones . 
E l a l ca lde se opuso á que se t r a t a r a e l 
asun to de l a g u e r r a , po r c o n s i d e r a r l o p u -
n ib le . 
Los au to re s de l a p r o p o s i c i ó n p r o t e s t a -
r o n , r eco rdando que e l A y u n t a m i e n t o de 
^Madr id h a b í a t o m a d o e l m i s m o acue rdo . 
D e s p u é s de una fue r t e d i s c u s i ó n , e n l a 
que el a l ca lde p e r s i s t i ó en su n e g a t i v a , se 
a o o r d ó ce l eb ra r u n a r e u n i ó n en casa d e l 
a lca lde , con el fin de e n c o n t r a r u n a f ó r m u -
l a de concord ia , y de no h a l l a r l a , d i r i g i r s e 
aJ G o b i e r n o so lamente l a m a y o r í a r e p u b l i -
cana, pe ro s in t ener c a r á c t e r de a c u e r d o de 
l a C o r p o r a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
B U E G O S 14. 2 1 , 1 0 . 
L e c u e s t i ó n del A y u n t a m i e n t o , m o t i v a d a 
por !a p r o v i s i ó n de cargos, s igue e n e l m i s -
m o estado, no h a b i é n d o s e a ú n p i ' o v i s t o 
á q u é l l o s , l o cua l es ob j e to de c o m e n i a r i o á 
po r p a r t e de l a o p i n i ó n . 
— E n B u r g o s el t i e m p o es c r u d í s i m o , y 
n i eva f u r i o s a m e n t e . 
E l " M a n u e l C a l v o " . 
] C A D I Z 1 4 . 
E l c a p i t á n de l v a p o r de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a " M a n u e l C a l v o " c o m u n i c a p o r 
r a d i o g r a m a que hoy , á las diez h o r a s , se 
e n c o n t r a b a á 1.160 m i l l a s de C á d i z , 
U n r a d i o g r a m a . 
C A D I Z 14 . 
C o m u n i c a por r a d i o g r a m a e l c a p i t á n d e l 
vapo r " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " q u e h o y , 
á las s ie te horas , c o r t a b a el E c u a d o r . 
E l " I n f a n t a I s a b e r ' . 
. •• - C A D I Z 14 . 
gil c a p i t á n de l v a p o r " I p f a n t a I s a b e l de 
B o r b ó n " c o m u n i c a po r r a d i o g r a m a que hoy, 
á las diez y s ie te horas , l l e g a r á á L a s P a l -
mas . 
1—' O 1 1—: 
R El 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e de aye r 
d i ó u n a confe renc ia en el C e n t r o de D e f e n -
sa Socia l e l no t ab l e pe r iod i s t a D . G r e g o r i o 
Campos, ve r sando sobre e l t e m a " E l scou-
ti 'smo, ¿ q u é es? Medios que e m p l e a en la 
e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d " . 
E l con fe r enc i an t e d i ó p r i n c i p i o c o n u n a 
e locuente d i s e r t a c i ó n acerca de l l a s t i m o s o 
estado en que se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e 
los n i ñ o s de las g randes poblac iones , e n -
clenques y en fe rmizos , t a n t o po r l a s c o n -
d ic iones a n t i h i g i é n i c a s e n que v i v e n l a m a -
y o r p a r t e de ellos, como por el a m b i e n t e 
i n m o r a l que r e s p i r a n ' e n las calles y tea-
t r o s , y que t a n d i r e c t o i n f l u j o e j e r c e n so-
b r e su o r g a n i s m o y sobre su e s p í r i t u . 
A ñ a d i ó que el ú n i c o r e m e d i o c o n t r a es ta 
decadencia consiste en a l e j a r á los n i ñ o s de 
l a i n f l u e n c i a nefasta de la c i u d a d , e d u c á n -
dole m o r a l m e n t e con p r á c t i c a s r e l i g i o s a s y 
f í s i c a m e n t e con e jerc ic ios adecuados á su 
na tu ra l eza . 
Es te fin l o l lena de u n modo c u m p l i d o 
el " s c o u t i s m o " . pero no el a teo , que reduce 
su fin á l a e d u c a c i ó n f í s ica , s i no e l r e l i -
gioso, que a ñ a d e á é s t a la e d u c a c i ó n d e l es-
p í r i t u con l a m o r a l verdadera . 
K u c o n t r a de los p a r t i d a r i o s d e l " s cou -
t i s m o " n e u t r o , expuso e l c o n f e r e n c i a n t e co-
m o c o n s i d e r a c i ó n ' d é i m p o r t a n c i a e l e jem-
plo de las p r i n c i p a l e s nac iones , ta les como 
I n g l a t e r r a , en donde los " b o y - s c o u t s " v a n 
a c o m p a ñ a d o s de u n c a p e l l á n a n g l i c a n o ; cor 
rao A l e m a n i a y B é l g i c a , donde h a y a n á l o -
gas d ispos ic iones , v i n i e n d o á d e d u c i r que 
t o d a e d u c a c i ó n , a u n la f ís ica , debe i r í n t i -
m a m e n t e u n i d a á la r e l ig iosa . 
E l Sr. Campos a ú n expuso o t r a r a z ó n en 
favor del " s c o u t i s m o " c a t ó l i c o , d i c i e n d o que 
las buenas conciencias no p o d í a n t r a n q u i l a -
mente e n t r e g a r , á sus h i jos e n m a n o s de 
I n d i v i d u o s de desconocida m o r a l po r el t e -
m o r de que a l g ú n d í a p u d i e r a n p e r v e r t i r -
los con s ó l o la in f luenc ia que e l e j e m p l o 
de los maes t ros ejerce s i empre sobre los 
d i s c í p u l o s . 
N u e v a m e n t e e n c o m i ó la i m p o r t a n c i a de l 
" s c o u t i s m o " por va r i a s razones: p o r l a e d u -
c a c i ó n que rec iben con las cons tan tes ex-
cursiones, en las que h a l l a n ios n i ñ o s u n 
placer sano, y porque de esta f o r m a sa 
a le jan del amb ien t e noc ivo y pe l ig roso de 
las populosas c iudades a l t i e m p o que prac-
t i c a n e je rc ic ios f í s i cos que r e d u n d a n e n be-
neficio de su na tu ra leza . 
E l con fe renc i an t e t e r m i n ó m a n i f e s t a n d o 
que los " s c o u t s " c a t ó l i c o s c o n s e g u i r á n re -
generar á E s p a ñ a , h a c i é n d o l a n u e v a m e n t e 
grande y poderosa. 
E l Sr. Campos f u é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
a p l a u d i d o por el numeroso y selecto p ú b l i c o 
que, como s iempre , l lenaba el s a l ó n de ac-
tos del C e n t r o de Defensa Social . 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C o m u n i c a n desde L a r a c h e que en l a ope-
r a i n ó n rea l izada en los a l rededores d e S i d i 
A p m a r G a i t ó n f u e r o n a r rasados c o n fuego 
de c a ñ ó n los aduares B o r j a . Aoza y M g a d i d . 
y u n c a m p a m e n t o que se supone l o ocupaba 
«1 R a i s u l i ; a d e m á s se cog i e ron 308 c a r n e -
ros , 44 cabras , 4 0 vacas y t e rne ras , dos y e -
guas y dos m u í a s . 
A y e r se c e l e b r ó e l zoco de T ' Z e n i n "de 
X e m i s D e l m á , cerca de A n g u a m a r a . bajo 
Ir. p r o t e c c i ó n del tabor de L a r a c h e . 
Anoche , á las once, fueron a tacados los 
ráoradores del a d u a r p r ó x i m o á la pos i -
c i ó n de T ' Z e n i n . d e f e n d i é n d o s e sus h a b i -
tantes, que co locaron a l ganado bajo la 
p r o t e c c i ó n de la p o s i c i ó n ; é s t a d i s p e r s ó a l 
« n e m i g o con sus fuegos. ,—~ • • —- -
L l e g ó e l v a p o r "Cana le j a s" , de l que des-
e m b a r c ó l a c o m p a ñ í a de T e l e g r a f í a ó p t i c a 
y 94 i n c o r p o r a d o s de l a P e n í n s u l a , y zar-
pó á las v e i n t i u n a , l l evando a lgunos l i c en -
ciados po r en fe rmos . 
E n T ' Z e l a t z a se c e l e b r ó zoco con r e g u l a r 
concu r r enc i a . 
E n G a r b i a l o s m o n t a ñ e s e s a t aca ron á 
los hab i t an te s de los aduares Mosend y H a r . 
k i a , que se de fend ie ron , l l e v á n d o s e a q u é -
l los a lgunas reses. 
Los a tacantes t u v i e r o n u n m u e r t o , y los 
defensores u n a m u j e r m u e r t a y u n h e r i d o . 
E l c o m a n d a n t e en j e f e c o m u n i c a desde 
T e t u á n que an teayer , á ' las quince, f a l l ec ió 
el s a rgen to de A r a p i l e s , J ac in to Enc inas 
G u t i é r r e z , h e r i d o e l d í a 1 1 , y que e l so l -
dado de Cazadores de M a d r i d , h e r i d o en 
l a o p e r a c i ó n de ayer , se l l a m a A n t o l í n Sa-
c r i s t á n . 
L o s comandan te s generales de Ceuta y 
M e l i l l a dan c u e n t a de no haber o c u r r i d o 
novedad e n sus respect ivos t e r r i t o r i o s . 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 9. 
C o n el fin de a d q u i r i r a lgunos g é n e r o s , 
l l e g a r o n anoche á l a plaza va r ios r i f e ñ o s 
del vec ino campo, á los que se les p r o h i -
b ió l a c o m p r a de n i n g u n a clase de a r t í c u -
los, p o r l o c u a l r eg re sa ron a l campo poco 
m á s t a r d e . 
P o r los m i s m o s se ha sab ido que var ias 
fracciones sg e n c u e n t r a n l u c h a n d o en t re s í , 
c o n t á n d o s e e n t r e ellas las de los poblados 
de A i t A r o s , A i t Bager , A i t Masga y o t ros 
v a r i o s , r e s u l t a n d o de todos el los g r a n n ú m e . 
r o de bajas, hab i endo t e n i d o seis m u e r t o s 
el p r i m e r o de d ichos pob lados y muchos 
he r idos de las d i s t i n t a s f racciones que es-
t á n eu l u c h a . 
P o r fin cesa ron Ibs f o r t í s i m o s t e m p o r a -
les de P o n i e n t e que d u r a n t e va r i o s d í a s 
h a n azotado esta costa, i m p i d i e n d o l a l l e -
gada á estas plazas de los vapores co-
rreos. 
Dos veces s a l i ó de M e l i l l a e l vapo r co-
r reo " V i r g e n de A f r i c a ' y las dos se v ió 
o b l i g a d o á r eg resa r á aque l pue r to , p o r la 
i m p o s i b i l i d a d de poder navegar . 
A las c u a t r o de l a t a r d e de aye r s& v ió 
pasar p o r f r e n t e á esta p laza con r u m b o á 
P e ñ ó n de la G o m e r a el v a p o r cor reo "Sa-
g u n t o " , r e m o l c a n d o l a l a n c h a - a l g i b e des-
t i n a d a p a r a t r a n s p o r t a r e l agua á aque1la 
plaza, donde c o n t a b a n con m u y poca ex is -
tenc ia . 
Poco m á s t a r d e , con e l m i s m o r u m b o , se 
v i ó pasar a l b a r c o - h o s p i t a l " V i c e n t e Sanz", 
conduc iendo u n a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o 
de C e r i ñ o l a p a r a r e l e v a r á l a de San F e r -
nando , que g u a r n e c í a aque l l a plaza. 
E n l a m a d r u g a d a de hoy f o n d e ó en esta 
rada e l c i t ado b a r c o - h o s p i t a l , que a l de ja r 
y recoger n u e s t r a cor respondenc ia , z a r p ó 
con r u m b o á M e l i l l a . 
Los t r i p u l a n t e s del c i t ado barco m a n i -
fes ta ron que a l a p r o x i m a r s e loe botes á l a 
plaza de l P e ñ ó n f u e r o n h o s t i l i z a d o s po r el 
enemigo con d isparos de f u s i l , que f u e r o n 
contestados po r l a s a m e t r a l l a d o r a s y c a ñ o -
nes de aque l l a plaza, h a b i é n d o s e efectuado 
el r e l evo s in o c u r r i r novedad . 
E N C A R A B A N C H E L 
E L R E Y Y L O S P E R I O D I S T A S 
Ayer estuvo Don Alfonso en la Colonia de la Prensa, 
colocando 11 primera piedra para la construcción de! 
primero, de la nueva serie de hoteles para periodistas. 
POR TELEGRAFO 
Cuest iones m u n i c i p a l e s . E l p l e i t o d e 
l a s tenencias . 
B A R C E L O N A 14. 18 ,10 . 
Se h a c o m e n t a d o hoy m u c h o el r e su l t ado 
de la v o t a c i ó n d e ayer en e l A y u n t a m i e n t o , 
en l a c u a l f u é e leg ido p a r a l a p r i m e r a te-
nencia e l r a d i c a l Sr. P i c h . 
E l v o t o que d e c i d i ó esto r e s u l t a d o , que 
n i los mismos rad ica les l o esperaban, fué 
e l de l c o n c e j a l re formi i s ta Sr. Carcerny, 
que e n las a n t e r i o r e s vo tac iones l o h izo 
á f a v o r de los r e g i o n á l i s t a s . 
Las tenencias no h a n s ido d i s t r i b u i d a s 
con a r r e g l o á las fuerzas con que cuenta 
cada g r u p o p o l í t i c o en el Concejo , á saber: 
los r e g i o n á l i s t a s , que t i e n e n diez y ocho 
concejales, han ob t en ido c u a t r o tenencias ; 
los nac iona l i s t a s , que son cinco, t i e n e n dos, 
y los radicales , que son v e i n t e , t i e n e n una, 
ó sea e l m i s m o n ú m e r o que los r e f o r m i s -
tas, los l ibe ra les y las derechas, cuyas t res 
fracciones s ó l o t i e n e n t res concejales , uno 
cada una . 
A l t e r m i n a r las sesiones, los radica les 
p resen ta ron las t r e s propos ic iones s i g u i e n -
tes, que f u e r o n aprobadas : 
P i d i e n d o que se so l i c i t e d e l Gob ie rno l a 
i n m e d i a t a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a de 
A f r i c a , l a d e r o g a c i ó n de la ley de J u r i s -
dicciones, y que conceda una a m p l i a a m -
n i s t í a á condenados por de l i tos p o l í t i c o s . 
Los r e g i o n á l i s t a s se m u e s t r a n m u y con-
t r a r i a d o s porque e l a lca lde v o t ó en blanco 
ayer, pues en las an t e r io r e s votaciones lo 
h izo á f avo r de ellos. 
" L a P u b l i c i d a d " , ó r g a n o de d i cho par -
t ido , ha i n i c i a d o h o y una c a m p a ñ a r e l ac io -
nada con este a sun to . 
L a j e f a t u r a de l a m i n o r í a r a d i c a l del 
A y u n t a m i e n t o h a causado g r a n r evue lo en 
la Casa de l P u e b l o . 
A consecuencia de esto, e l Sr. P i c h ha 
puesto á d i s p o s i c i ó n de l Sr. L e r r o u x la p r i -
mera t enenc ia . 
Los nac iona l i s t a s p re t enden expulsar del 
C í r c u l o a l c o n c e j a l Sr. M a r t o r e l l , po rque 
v o t ó a l Sr. P i c h para la p r i m e r a tenencia . 
M u l t a s á los f ab r i can tes . 
L a J u n t a l o c a l de R e f o r m a s Socia'Ies ha 
m u l t a d o con 25 pesetas a l d u e ñ o de una 
f á b r i c a de c r i s t a l , por t r a b a j a r en e l l a n i -
ñ o s menores de seis a ñ o s . 
T a m b i é n h a n s ido m u l t a d a s sesenta y 
seis f á b r i c a s , d o n d e t r a b a j a n menores. 
L o s s ind ica l i s t a s . 
L a F e d e r a c i ó n o b r e r a soc ia l ha o r g a n i -
zado u n a serie de conferencias de p ropa -
ganda s i nd i ca l i s t a . 
P a r a n n a c u e s t a c i ó n . 
L a J u n t a l o c a l de s e ñ o r a s , que preside 
la s e ñ o r a marquesa de Cas t e l f l o r t . t r a b a j a 
a c t i v a m e n t e p a r a o r g a n i z a r l a c u e s t a c i ó n 
que se v e r i f i c a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o en 
las ig les ias á beneficio de los her idos y fa-
mi l i a s de los m u e r t o s en Mar ruecos . 
M a n u e l P o s s á . 
Se a segura que l a A u d i e n c i a h a acorda-
do a u t o r i z a r la l i b e r t a d de M a n u e l P o s s á . 
para p r i m e r o s de Marzo p r ó x i m o , por haber 
e x t i n g u i d o la condena que Se l e impuso con 
m o t i v o de l a t e n t a d o c o n t r a e l Sr. M a u r a . 
Deudas de l A y u n t a m i e n t o . 
U n a C o m i s i ó n de con t r a t i s t a s ha v i s i t a -
do al a lca lde , p a r a que e l A y u n t a m i e n t o 
les abone las can t idades que las adeuda 
desde hace bas tan te t i e m p o . 
L a h i j a de l g o b e r n a d o r i n t e r i n o . 
C o n t i n ú a g r a v e l a h i j a d e l gobe rnador 
i n t e r i n o , Sr. D iez y M á s . 
E l Sr. A n d r a d e . 
E l Sr . And i - ade r e g r e s a r á de- M a d r i d m a -
j ñ a ñ a 6 pasado. 
M e n d i g o casi h e l a d o . 
H a c e u n f r í o i n t e n s í s i m o . 
E n e l c a m i n o de l l o r t a f u é ha l l ado h o y 
un m e n d i g o que estaba casi helado. 
Se l e condu jo á una Casa de Socorro , 
donde f u é a u x i l i a d o , p u d i e n d o conseguirse 
que r eacc iona ra . 
D E : A V I A C I o r s j 
POR TELEGRAFO 
E L C A I R O 14. 
! E l av iador E o n n i e r y un pasajero salieron 
; de E l Ca i ro á las tres de la tarde, l legando 
i á las c inco y. veinte á A l e j a n d r í a , - S , 
E n los terrenos existentes entre .los pueblos 
de Carabanchel A l t o y Carabanchel B a j o , •per-
tenecientes á l a Sociedad Coopera t iva de ca-
sas baratas fo rmada p o r los per io astas de 
M a d r i d , y que func iona con el t í t u l o de Colo-
nia de la Prensa, se c e l e b r ó ayer el acto so-
lemne de bendecir y colocar l a p r i m e r a pie-
d r a de los nuevos l íe te les que van á const rui r -
se, p iedra que bendi jo el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d , y que f u é colocada por Su 
Majes tad el R e y D o n A l f o n s o X I I I . 
Momentos antes de la hora anunciada, se 
encontraban en l a colonia el j e fe del Go-
bierno, el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y el 
Rubseeietario de dicho depar tamento, Sr . P ra -
do Palac io ; el seeretnrio del I n s t i t u t o de Re-
formas Sociales, Sr. P l a ñ o l ; el alcalde de M a -
d r i d , los alcaldes de los dos Carabancheles, 
los p á r r o c o s de dichos -pueblos, el j e fe de lí-
nea de la G. C , el juez m u n i c i p a l de Cara-
banchel B a j o , el arqui tecto de la Colonia , don 
M a r i o L ó p e z ; el d ipu tado p r o v i n c i a l po r el 
d i s k i t o , D . Rodo l fo G i l ; el d i rec tor general 
de Seguridad, Sr . M é n d e z A l a n í s , y otras au-
toridades, y l a J u n t a de la Colonia de la 
Prensa, f o r m a d a por los periodistas s e ñ o r e s 
L á z a r o , Plaza, ü l r i c h , M a r o t o , U r b a n o y Saul -
nier , m á s g r a n n ú m e r o de redactores de los 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , los repórters que hacen 
i n f o r m a c i ó n en Palacio y en l a Presidencia, 
y los f o t ó g r a f o s de l a Prensa g rá f i ca . 
E l pueblo de Carabanchel B a j o , conocedor 
del paso de S. M . , h a b í a n engalanado sus 
calles, colgando los balcones de las viviendas y 
f ren te á la Colonia de la Prensa, y en el t r a -
yecto, el vecindar io de los Carabancheles y 
numerosos curiosos de M a d r i d tomaron posi-
ciones pa ra presenciar l a l legada de l M o -
narca. 
E l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
do M a d r i d - A l c a l á , que h a b í a de bendecir la 
p r i m e r a p iedra , que el Rey co locó , lleg\5 
a c o m p a ñ a d o de su secretario de C á m a r a , y 
á las doce y ve in te minu tos l l egó en a u t o m ó v i l 
S. M. el Rey, a c o m p a ñ a d o p o r e l m a r q u é s 
de l a Tor rec i l l a . y, 
E l R e y e n l a Co lon i a . 
V e s t í a D o n A l f o n s o de abr igo obsouvo y 
sombrero de copa, y al descender s a l u d ó al 
j e f e del Gobierno, al i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, 
al minish 'o de l a G o b e r n a c i ó n y d e m á s auto-
ridades, dando l a mano á los iper io i is tas que 
le rodeaban y saludando a l presidente de la 
Sociedad de l a Colonia, Sr . L á z a r o , qiv-í le 
f u é presentado. 
E l R e y e x a m i n a l o s p lanos . 
A c t o seguido S. M . p a s ó á v i s i t a r el h o t e l -
uno de los dos y a c o n s t r u í i o s—de l Sr . ü l r i c h , 
p r imorosa casita toda a l e g r í a , y sol y aire 
puro , y haciendo el elogio de l a ent rada del 
chalet, se d i r i g i ó al saloncito del piso bajo, 
d ó n d e se hal laban los planos de la Colonia . 
Los c o m p a ñ e r o s Plaza y L á z a r o i n f o r m a r o n 
al Rey , con todo detalle, d é l f une ioná ;micn io 
de la Sociedad, e n t r e g á n d o l e un e jemplar del 
reglamento p o r que se r ige , preciosamenlo en-
cuadernado, y d e s p u é s de informarse . Su Ma-
j t s i a d c o m e n z ó á hablar con los periodistas y 
con el a rqu i t t e to . 
— ¿ Y '-.mnto viene á costar á ustedes cada 
b o t e ! ? — p r e g u n t ó el Monarca . 
— D e 15 á 16.000 pesetas, s e ñ o r — d i j o L á -
zaro. 
— ¡ Q u é b a r a t o — c o n t e s t ó e l Rey—. MÁ> ca-
ras me van á resultar á m í las que c o n s t r u í 
r é en Sevilla y en E l Pa rdo . 
—¿ Y q u é plazos pagan ustedes? 
— C i n c o pesetas semanales, hasta construir 
el hotel , y una vez construido, 50 pesetas men-
suales m á s , hasta que se amort ice el capi ta l 
empleado. 
— ¿ Y de i n t e r e s e s ? — v o l v i ó á p regun ta r . 
— N o pagamos intereses, s e ñ o r . 
E l Rey hizo un gesto expresivo de asombro, 
7 •d i jo : 
1—Ustedes entienden bien esto. 
Y" luego a ñ a d i ó , fijándose en los dibujos 
de los hoteles de p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n : 
— f Y son m u y bonitos. P o r 15.000 pesetas 
no pueden ser m á s baratos. B ien , pueden us-
tedes d e c i r — c o n t i n u ó d i r i g i é n d o s e al a rqu i -
tecto—que han encontrado ustedes nna mosca 
blanca. • 
Y o — s i g u i ó el R e y — v o y á estudiar bien el 
Reglamento de ustedes,' porque l a obra es 
admirable . 
P & r a mis proyectos de casas baratas p e d í 
antecedentes y datos á A l e m a n i a y F r a n c i a y 
me h o r i o r i z ó lo que me enviaron. 
Tan to a s í ( d i j o sacando l a mano á l a a l -
t u r a de la mesa), levanta la p i l a de ipapel que 
nw enviaron de Franc ia . 
B i e n es verdad que a l l í v e n í a n n ú m e r o s del 
Diario de las Sesiones, del Pa r l amento . . . y á 
j u z g a r por lo que abul tan , a l l í hablan los d i -
putados m á s que en E f n ñ a . 
L a gracia que hizo á los circunstantes la 
cor . sk ie rac ión fin^l de S. M-> p r o m o v i ó risas. 
£ 1 c u m p í m e r o Plaza, d i j o : 
—Pues todo el proyecto de l a Sociedad se 
\Q ppdremos dar helio nosotros á V . M. en 
una r u . u t . l l a . 
Cuando t e r m i n ó de ver los planos, el R3y 
s u b i ó á v is i tar las habitaciones del piso ipr in-
oipaj del hotel , que son admirables de boni-
tas, y de allí p a s ó á ver el j a r d í n . 
L a s casas ba ra tas . 
E n el j a r d í n , le fué presentado el Sr . P l a ñ o l , 
secretario del I n s t i t u t o de Reformas Socia-
les, con quien S. M . hab ló largamente de ios 
proyectos de casas baratas. 
Se l a m e n t ó el Rey de que la ckn t idad con-
cedida y que figuró eu el presupuesto para 
subvencionar l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas 
no hubiera sido empleada, d á n d o s e el caso de 
tenerse que devolver a l E s í a d o , y se dol ió de 
(|ue no esté m á s desarrollado en E s p a ñ a el es-
p í r i t u de a soc iac ión , que tanto f r u t o p o d r í a 
ciar de estarlo. 
— ¡ A ver s i este a ñ o se inv ie r te esa cant i -
d a d — d e c í a el Rey—porque, la verdad, yo he 
su f r ido una d e c e p c i ó n al ver lo ocur r ido , pues-
to que c re í siempre, que con ella no h a b r í a 
ni p a r a empezar! 
L a p i i m e r a p iedra de u n ho t e l -
Tres hotelitos v a á cons t ru i r ahora l a Co-
lonia de la Piensa, y del p r i m e r o de ellos co-
locó la piedra S. M . 
A l solar donde se ha de levantar dicho ba-
je l—que s e r á de estilo á r a b e — s e d i r i g i ó el 
Monarca . 
A l l í se h a b í a colocaio sobre ^Ifcwnbrai nn 
si l lón destinado a l Rey. y f ren te á él st ha- ¡ 
bía levantado np a r t í s t i c o a l t a r i í o , á l a derecha 
ciel- cual se ve í a l a p iedra , pendiente de UIÍ.-̂ * 
cuerdas. 
M á s a l l á se colocó la mesa donde se Uiibía 
de firmar el acta. 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d re-
v - i i io^ y á quien aux i l i aban los p á r r o c o s de 
Carabanchel A l t o y de Carabanchel B a j o , es-
peraban, y llegado que f u é S. M . , el Prelado 
diocesano bendi jo la p i ed ra del hotel i to, que 
pertenece a l aedactor de l a Agenc ia Prensa 
Asociada D . M a r i a n o Urbano . 
E l per iodis ta y secretario de l a «Tunta, don 
Modesto Sánchez , , d i ó lectura d e s p u é s a l acta 
cié co locac ión , y é s t a f u é firmada p o r S. M . el 
Rey, el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, el j e fe del 
Gobierno, el minish-o de l a G o b e r n a c i ó n y de-
m á s autoridades, el p r o p i e t a r i o y otros .perio-
distas de la J u n t a . 
E n seguida el Rey se d i r i g i ó a l lugar don-
de estaba l a piedra. 
Se le o f r e c i ó a l l í una pale ta de p la ta , y con 
ella el Rey t o m ó un poco de cemento y lo 
a r r o j ó á l a c i m e n t a c i ó n levantada. 
A instancia suya, a t r o j a r o n cemento t am-
b i é n los Sres. Da to y S á n c h e z Guer ra y el i lus -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo, y d e s p u é s el Rey p re -
g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á el p r o p i e t a r i o ? 
F ren t e a l Monarca se hal laba e l Sr. U r b a -
no, á quien S. M . d i j o : 
—Eche usted t a m b i é n una paletada, porque 
usted e s t a r á interesado en . que l a p iedra que-
de s ó l i d a m e n t e puesta. 
E l Sr . Urbano d i ó las gracias á S. M . , y l o 
hizo. 
E l Sr. L á z a r o d i j o a l R e y : 
—Tengo que decir á S . ' M . que somos unos 
falsificadores, porque hemos falsificado su 
firma. 
— ¡ H o m b r e ! — d i j o el R e y — v e n í a fijándome 
en el lo, pero no lo h a b í a vis to bien t o d a v í a . 
Y fijándose en la p iedra , c o n t e m p l ó el R e y 
esta leyenda: A l fonso X I I I . — 1 9 1 4 . 
Con la p a r t i c u l a r i d a d que su nombre es-
taba grabado, copiada á l a p e r f e c c i ó n su f i r -
m a a u t ó g r a f a . 
— ¿ Y de d ó n d e han tomado ustedes ese au-
t ó g r a f o m í o ? 
— S e ñ o r , del Real decreto que firmó vues-
t r a Majes tad cuando n o m b r ó á nuestro com-
p a ñ e r o Plaza gobernador de Sor ia . 
— E s curioso, y e s t á bien hecha—-dijo el 
Rey, volviendo á m i r a r l a firma grabada en 
la p iedra . ' 
U n ofr-ecimiento. 
U n o de los miembros de l a J u n t a d i rec t iva 
de la Colonia de la Prensa p i d i ó ayer á Su 
M a j o s i a i que interpusiese su influencia con el 
Gobierno, á fin de que se lleve hasta Caraban-
chel el agua de Lozoya. 
— H a r é — d i j o el Rey—cuanto me sea pos i -
ble, pues ustedes ya saben que conmigo cuen-
tan p a r a todo. 
E l " l u n c h " . 
S u Ma je s t ad y su s é q u i t o pasaron d e s p u é s 
al o t ro hotel construido, p rop iedad del s e ñ o r 
Plaza, donde modestamente, los periodistas 
ofrecieron á S. AL un lunch, delicadamente 
servido. 
Algunos periodistas de los que á d ia r io ha-
cen la i n t o r m a c i ó n en la Presidencia, d i j e r o n 
al Sr. Dato que la i n f o r m a c i ó n la r e c i b i r í a n 
de buen grado , á ser posible, de labios de Su 
Majestad, y di Sr. Dato , deferente con los re-
pór ters , a c c e d i ó á hacer la i n d i c a c i ó n de t a l 
deseo á S. M . 
E l Rey y l o s pe r iod i s t a s . " : 
E l Rey, á quien y a rodeaban los repórters 
po l í t i co s , se d i r i g i ó á é s t o s y les d i j o : 
— ¿ D e q u é quieren ustedes que y o les i n -
fo rme? Les i n f o r m a r é de lo m í o . 
— H e despachado h o y — d i j o el Monarca , 
s o n r i é n d o s e y mientras fumaba un c i g a r r i l l o — 
con los minis t ros de Guer a y M a r i n a . 
H a babido poca firma; la o rd ina r i a , y n i n -
g ú n Real decreto de i n t e r é s . 
N o ocurre novedad n i en el E j é r c i t o n i en 
la M a r i n a ; é ignoro noticias del ex t ran je ro , 
porque a ú n no he recibido los telegramas que 
me e n v í a el min i s t ro de Estado. 
A ustedes les i n t e r e s a r á conocer noticias 
de mis v ia jes ; pues b ien , es probable que el 
d í a 25 de este mes, marche á Sevi l la , ,pero 
no sé si l l e v a r é á la Reina, pues los d í a s 26, 
27 y 28, he de asistir á una cace r í a que se v a 
á celebrar en el coto de D o ñ a A n a . 
M a ñ a n a , á las diez y media, hay Consejo 
de min i s t ro s en Palacio. 
H i z o el Rey una pausa, y a ñ a d i ó : 
Y no tengo nada m á s que deci r á uste-
des, sino que t r aba jo mucho y tengo en 
estudio muchos proyectos, y me g u í a en todo 
m u y buena i n t e n c i ó n . 
Es ta tarde, i ré á l a Casa de Campo pa ra 
dis t raerme un poco j u g a n d o a l polo . 
U n " r e p ó r t e r " le p r e g u n t ó : 
— ¿ V e n d r á n muchos corredores p a r a entre-
narse, con el fin de i r á N u e v a Y o r k a l torneo 
que se va á celebrar de .polo? 
E l Rey c o n t e s t ó , amablemente : 
—Espero que vengan unos 15. 
O t r o periodista p r e g u n t ó al R e y : 
— ¿ Y nos p o d r í a deci r Vues t ra Majes tad , 
a lgo de sus proyectos sobre casas baratas? 
— C o n mucho gus to—di jo el Rey—. Pien-
so cons t ru i r las entre el Puente de la Reina 
y el camino que va á la qu in ta de E l Pardo , 
y para hacerlas quiero tener en cuenta el t i p o 
de estas de ustedes; a d e m á s , he de hacer las 
de Sevi l la . 
Y o quiero que estas casas^—cont inuó e! 
Rey^-r, sean de dos t i p o s : unas de m á s n i -
vel , y otras de las l lamadas propiamente de 
obreros, y creo que el mejor sistema no es el 
de separar á los obreros en barr ios aislados, 
sino mezclando sus viviendas con las clases de 
mayor p o s i c i ó n , porque s iempre los que ha-
b i t an los pisos de abajo, pueden ayudar á 
los que viven en los de a r r iba , y hay un p r i n -
c i p i o de car idad que a s í aconseja que se 
baga. 
Las casas que quis iera cons t ru i r a m p a r á n -
dola* en la ley de casas baratas, quisiera ed i -
ficarlas en los Cuat ro Caminos, hipotecando 
para r eun i r el dinero las que haga en Sevi l la 
y en E l Pardo , 
Con tanta h ipo teca—di jo el Rey—se va á 
f o r m a r un l ío. y todo t e r m i n a r á en que tenga 
que i r á presidio, pues si me condena el T r i -
buna l , yo no p o d r é i n d u l t a r m e á m í mismo, 
firmando el opor tuno decreto. 
H a b l a n d o el Rey del t r aba jo de los " r e p ó r -
te rs" , d i j o que la gente juzga con error á 
l a Prensa, pues al pe r iod i s t a que cumple su 
deber hay que ayudarle en su t raba jo . 
Tienen ustedes; t a m b i é n — d i j o luego Su M a -
jestad—muchas obligaciones, y entre ellas 
la de no e n g a ñ a r á la o p i n i ó n n i ex t rav ia r l a , 
porque }a responsabi l idad de esto es de uste-
des. 
Y a s é que p o r encima de las luchas de l a 
po l í t i c a y en todos los fines que ustedes pers i -
guen colocan á E s p a ñ a , Y o t a m b i é n , sobre t o -
do, pongo sieny re mi amor á la Pa t r i a , por-
qiie si pa i a los m o n á r q u i c o s sov el Rev. para 
los que no l o son. soy e l Jefe del Estado,, y es 
l o mis¡n<^ . 
Cuando t e r m i n ó S u Majes tad de hab la r 
con los periodistas , a b a n d o n ó la Colonia, sien-
do despedido p o r todos ellos, hasta el au to-
m ó v i l , y escuchando frases de g r a t i t u d , po r 
haberse dignado as is t i r a l acto realizado. 
Las mismas frases de agradecimiento se 
d i r i g i e r o n a l j e fe del Gobierno. 
A l p a r t i r el a u t o m ó v i l Real , los periodistas 
y el vecindario de los pueblos de Caraban-
chel sa ludaron a l R e y con una calorosa ova-
ción. . 
Rega los a l Rey . 
A d e m á s del Reglamento de la Sociedad, l u -
josa y r icamente encuadernado. . S. M . r e c i b i ó 
una colección de hermosas f o t o g r a f í a s del v ia -
j e de M . P o i n c a r é , q u é en a r t í s t i c a caja le re-
g a l ó el f o t ó g r a f o A l f o n s o , y una colecc ión de 
f o t o g r a f í a s de los hoteles, que le r e g a l ó l a 
Colonia de la Prensa. • 
SOCIEDAD GEOGRÁFICA 
DE TODAS 
P A R T E S 
1 U N A C O N F E R E N C I A 
E l c ó n s u l gene ra l de G u a t e m a l a en M a -
d r i d , Sr. D . Car los Meany , ha dado u n a i n -
teresante conferenc ia en l a R e a l Sociedad 
G e o g r á f i c a . 
D e s p u é s de d a r á conocer g randes be l le -
zas na tu r a l e s de l a A m é r i c a C e n t r a l , mos-
t r ó , t o d o e l lo a u x i l i a d o con proyecciones 
f o t o g r á f i c a s , r u i n a s y obje tos de l a p r e -
h i s t o r i a . 
D e t u v ó s e en e l examen de l " q u e t z a l " , 
ave cu r io sa y p r e c i o s í s i m a , que figura en 
e l escudo nac iona l . 
L o s i nd ios y sus cos tumbres f u e r o n ob-
j e t o de una de las par tos de l es tudio . 
T e r m i n ó l a conferenc ia ena l t ec iendo los 
actuales progresos de aque l l a R e p ú b l i c a . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o por l a n u -
merosa c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a l ac to . 
U N A R E A L O R D E N 
L O S R E C T O R E S ( 
DE 
U N I V E R S I D A D E S 
. E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha dic-
tado l a siguiente R e a l o r d e n : 
" L o s preceptos de los a r t í c u l o s 5.° y 8.° 
de l a ley E lec to ra l de senadores a l determi-
nar en su n ú m . I .0 y p á r r a f o segundo, res-
pectivamente, la incapac idad p a r a ser ele-
gido en aquellas personas que hubieren des-
e m p e ñ a d o cargo ó C o m i s i ó n de nombramien-
to del Gobierno con ejercicio de au to r idad 
en las provinc ias donde l a e lecc ión se v e r i -
fique, y aun el mero hecho de ser d ipu t ado 
p r o v i n c i a l , aunque no haya pertenecido á la 
C o m i s i ó n permanente, n i e jercido, p o r t a n -
to, en f o r m a d i rec ta atr ibuciones de a u t o r i -
dad admin i s t r a t iva , e s t á n claramente ense-
ñ a n d o que en el á n i m o del legislador i n f l u y ó 
poderosamente p a r a de tc r in inar esa incapa-
cidad el temor de que pud ie ra coaccionarse 
en a lguna f o r m a el Cuerpo electoral p o r el 
ejercicio de aquella au to r idad que hub ie ra 
podido ser puesta al servicio de l a causa que 
el candidato pers iguiera . 
Cier to es que, con r e l a c i ó n á las Co rpo ra -
ciones que s e g ú n el n ú m . 3 del ar t . 20 de la 
C o n s t i t u c i ó n t ienen derecho á elegir senadores 
no existen determinadamente establecidas las 
niismas causas de incapac idad ; .pero esto no 
significa que si en a l g ú n caso el m o t i v o de 
incapacidad se diera, no f u e r a posible-aplieai-
aquel mismo cr i te r io de l a ley Elec tora l antes 
citado y comprendido en el C a p í t u l o I I de la 
misma. , . 
Los s e ñ o r e s rectores de Universidades ejer-
cen en el orden a c a d é m i c o evidente au to r idad , 
no sólo sobre los profesores del Claus t ro , sino 
sobre los directores de los Centros docentes 
comprendidos en su j u r i s d i c c i ó n un ivers i t a -
r i a . S i en las mismas Universidades las per-
sonas que ocupen el cargo de rectores presen-
tan su candida tura pa ra ser elegidos senado-
res, es indudable que, de no ex i s t i r una abso-
lu ta unan imidad en l a e lección, se p r o d u c i r í a , 
en caso de lucha, una coacc ión m o r a l , aunque 
fuera i n v o l u n t a r i a , sobre el á n i m o de todos 
aquellos electores que hubieran de ponerse en 
c o n t r a d i c c i ó n con las aspiraciones manifesta-
das po r el rector, á quien en pa r te se encuen-
t ran sometidos en el orden que s e ñ a l a n l a 
ley y preceptos vigentes de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
Teniendo en cuenta estas consideraciones. 
Su Majes tad el R e y se ha servido disponer 
que se considere incompat ib le el cargo de rec-
to r con el de asp i ran te ó candidato á l a se-
n a d u r í a p o r l a misma Unive r s idad en que 
aquel cargo se d e s e m p e ñ e ; e n t e n d i é n d o s e que 
en el caso de que cualquiera de las i lustres 
personas que dicho cargo ejerzan presente su 
candida tura , h a b r á de c o n s i d e r á r s e l e como d i -
mitente del expresado puesto, en cuyas f u n -
ciones d e b e r á cesar con t a l m o t i v o . " 
E l t i e m p o . E n t i e r r o de P u g n o , \ 
P A R I S 14. 
C o n t i n ú a l a inclemencia ex t r ao rd ina r i a del 
t i empo. 
t E l t e r m ó m e t r o se mant iene á cinco grados 
bajo cero. 
L a nieve no cesa de caer con g r a n i r r e g u . 
l a r idad . 
E n el Centro y eu el S u r de F ranc i a , s in-
gularmente en Marse l la , ocur re l o p r o p i o . 
—Se han celebrado los funerales y el en-
t i e r ro del g r a n p ian i s t a Pugno . 
V e r i f i c á r o n s e a q u é l l o s en l a iglesia de la 
T r i n i d a d , donde se c a n t ó l a M i s a de Be-
quiem, de F a u r é , d i rec tor del Conservatorio 
que f u é d i r i g i d a p o r e l p r i m e r maestro de 
la Gran Opera. 
E l d i rec tor del Conservator io y varios" a r i 
tistas, l levaban las cintas del f é r e t r o . 
Se d i c e . . . 
N U E V A Y O R K 14. 
Dicen de M é j i c o que l a s u s p e n s i ó n del 
pago de intereses de l a Deuda nacional fué 
aconsejado á H u e r t a p o r u n representante 
de los banqueros europeos. 
E l decreto de H u e r t a especifica que l a sus-
p e n s i ó n d u r a r á seis meses, pero los banque-
ros locales esperan que dicho plazo s e r á p ro-
r rogado . 
V a r i a s desgracias . 
R O T T E R D A M 14. 
V a r i o s c i l ind ros de á c i d o c a r b ó n i c o com-
p r i m i d o estal laron en el muelle del Mosa, re-
sul tando un muer to , ocho heridos y d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E n e l Senado p o r t u g u é s . 
L I S B O A 14. 
P o r diez votos de m a y o r í a ha aprobado el 
Senado la p r o p o s i c i ó n Acedo, n e g á n d o s e á 
a d m i t i r la d i m i s i ó n presentada p o r el vice-
presidente, :• -
U n i n c e n d i o . ' -
S A N P E T E R S B U E G O 14. 
Se Ha declarado un incendio en el edificio 
de l a E m b á j a d a de E s p a ñ a , habiendo que-
dado destruidas las guard i l l a s y ' s u f r i d o des-i 




E n h o n o r d e l Ca rdena l V i v e s . 
L a b e n e m é r i t a r ev i s t a " E s t u d i o s Francis-r 
canos" ha pub l i cado un n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o en h o n o r de su E m i n e n c i a Reveren-
d í s i m a e l Ca rdena l V i v e s y T u t o . 
E l C a r d e n a l Vives , como Capuch ino , per -
t e n e c í a á la p r o v i n c i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de M o n t s e r r a t . 
Esta p r o v i n c i a l e debe a m o r y beneficios 
m u y p a r t i c u l a r e s : rodeado de i n d i v i d u o s de 
ella v iv ió y m u r i ó su E m i n e n c i a . Es l ó g i -
co, pues, que le ded ique e s p e c i a l í s i m o t r i -
b u t o de afecto y que le consagrara a l g u n a 
suer te c'/ homena je . 
Los ú l t i m o s d í a s de su v i d a e l e x i m i o 
p u r p u r a d o fué ob je to do ataques ins id iosos 
y por supuesto in jus t i f i cados . Este es e l se-
gundo m o t i v o por el cua l los Capuchinos de 
C a t a l u ñ a c r eye ron conven ien te la p u b l i c a -
c ión del n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
Cont iene var ios a r t í c u l o s compues tos con 
t a n t o a m o r como a u t o r i d a d , de d iversos r e -
l ig iosos de la p r o v i n c i a ; una b i o b i b l i o g r a -
fía m u y c o m p l e t a ; u n es tud io t é c n i c o de 
la en fe rmedad , y una a u t o r i z a d a r e l a c i ó n 
de l a m u e r t e : recor tes de m u c h e d u m b r e de 
p e r i ó d i c o s y revis tas que en todas las l e n -
guas e m i t i e r o n j u i c i o s sobre e l esclarecido 
Ca rdepa l e s p a ñ o l : t r es de las orac iones f ú -
nebres que se p r o n u n c i a r o n en las exequias ; 
cartas ó a r t í c u l o s de los va r ios P re lados Ca-
puch inos de M o n t s e r r a t , y por ú l t i m o , u n 
v a l i o s í s i m o a u t ó g r a f o de Su San t idad . 
Todo d igno del e x i m i o v a r ó n , en cuya 
m e m o r i a se I m p r i m e , y de las i l u s t r e s per-
sonal idades que se h o n r a n h o n r á n d o l e . _ 
Hav t a m b i é n , hac ia la m i t a d del b ien 
n u t r i d o v o l u m e n , una f o t o g r a f í a de l a har 
b i t a c i ó n en que m u r i ó el Ca rdena l V i v e s 
Y de t í para m í , lector , que en t odo e! 
t o m o nada m e e n s e ñ ó y c o n m o v i ó t a n t o . 
A q u e l l a pobreza, aquel la m o r t i f i c a c i ó n , 
aquel la aus te r idad ü m p i a y a legre , me h a . 
b l ó de San Fraucisc-Q de As í s , el que 1 a-
m a b a h e r m a n o s á las fiorecill&s y á los l o -
bos. Y este o lor de s an t idad a c r e c i ó e l 
concepto que del Cardena l Vives f o r m a r a 
pqr sabio y po r h o m b r e de gob ie rno . 
E n esta secc ión daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita vn ejemplar. 
l iaremos la crít ica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
Rogamos á nuest ros suscr ip rores se s i r v a n 
u i a u i f e s t a m o s las deficiencias cine h a l l e n 
en él r e p a r t o del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á rec ib i r se an tes d e las 
• cuieve de l a m;muj .a . 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
E l T r i b u n a l de oposic iones á dos plazas 
de maes t r a segunda de p á r v u l o s , vacantes 
en l a Escuela M o d e l o de P á r v u l o s , agre-
gada á la N o r m a l S u p e r i o r de Maestros, 
de esta corte , dotadas con e l sueldo anual 
de 2 .000 pesetas cada una , en v i r t u d de la 
a u t o r i z a c i ó n que le fué concedida por Real 
o r d e n de 18 de E n e r o de 1913, p a r a de-
t e r m i n a r e l p r o c e d i m i e n t o que d e b í a se-
gu i r se en los e jerc ic ios , y de c o n f o r m i d a d 
pa ra l o no p r e v i s t o en d icha R e a l orden 
con el r e g l a m e n t o de oposiciones de 8 de 
A b r i l de 1910 , h a aco rdado que é s t o s se 
hagan en l a s igu ien te f o r m a : 
P r i m e r e j e r c i c i o . — C o n s t a r á de t res par-
tes. L a p r i m e r a c o n s i s t i r á e n responder, por 
escr i to , á dos p r e g u n t a s : una de Pedago-
g í a y o t r a de las res tantes m a t e r i a s del 
cues t iona r io f o r m u l a d o p o r estas opos ic io-
nes. 
L a s opos i toras p o d r á n emplear , pa ra es-
t a p r i m e r a pa r t e , c u a t r o horas como t i e m -
po m á x i m o . 
L o s t r aba jos s e r á n l e í d o s por las oposi-
to ras en s e s i ó n p ú b l i c a , y examinados detr-
p u é s en s e s i ó n p r i v a d a por el T r i b u n a l . 
Segunda par te . E s c r i t u r a a l d i c t ado de 
un t r o z o castel lano, y a n á l i s i s g r a m a t i c a l 
y l ^ e i c o de l m i s m o . 
T e r c e r a par te . R e s o l u c i ó n razonada d « 
u n p r o b l e m a de A r i t m é t i c a y o t r o de Geo-
m e t r í a . 
L a s opos i toras d i s p o n d r á n , para cada una 
de estas dos partes,- de l t i e m p o m á x i m o de 
c u a t r o horas . 
Segundo e j e r c i c i o . — C o n s i s t i r á en respon-
der o r a l m e n t e cada opos i t o r a á c!nco pre-
guntas , sacadas á la suerte , de l cues t iona-
r i o de estas oposiciones, de las mate r i as 
s igu ien tes : P e d a g o g í a , D o c t r i n a Cr i s t i ana é 
H i s t o r i a Sagrada, Nociones de Ciencias F í -
s ico-na tura les y de I n d u s t r i a , F i s i o l o g í a é 
H i g i e n e y G e o g r a f í a é H i s t o r i a de Bspara . 
Cada opos i to ra p o d r á d i sponer d e l t i e m -
po m á x i m o de una ho ra . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — L a s oposi toras p r a c t i -
c a r á n ( i n d i v i d u a l m e n t e a n t e e l T r i b u n a l , 
en una Escuela de p á r v u l o s . 
L a d u r a c i ó n m á x i m a de este e j e r c i c io 
s e r á de h o r a y med ia . 
D e s p u é s de ver i f icado e l t e r ce r e j e rc i c io , 
e l T r i b u n a l d a r á á conocer l a l i s t a de opo-
s i to ras a d m i t i d a s á ve r i f i ca r e l e j e r c i c io 
ú l t i m o . 
C u a r t o e j e r c i c i o . — - C o n s i s t i r á en hacer un 
d i b u j o y e j e c u t a r u n t r a b a j o m a n u a l , am-
bos sacados á la suerte , de ent re los que 
comprende e l cues t iona r io pub l i cado por 
e l T r i b u n a l pa ra este e je rc ic io . 
L a s opos i toras p o d r á n emp lea r t r e ^ ho-
ras COTOO t i e m p o m á x i m o . 
E l T r i b u n a l p o d r á , si l o e s t i m a r e conve-
n i en t e pa ra a q u i l a t a r su j u i c i o , a ñ a d i r uno 
ó m á s ejercic ios , cuya f o r m a y o b j e t o se-
r í a n de t e rminados o p o r t u n a m e n t e . 
E n l a "Gace t a " de aye r se pub l i ca f l 




S e g ú n lo anunciado, se c e l e b r ó el pagado 
m i é r c o l e s l a Asamblea es ta tutar ia «fel C o m i t é 
de Defensa Social , de Barcelona, bajo la pre-
f-ñlencia de D. L u i s de Dalmases. 
D e s p u é s de l e í d a s las adhesiones recibidas 
de o t ras entidades de la Defensa Soeia-l, e l 
t e í o r e r o , D . Francisco de P. Mol ins , leyó las 
cuentas generales, y el secretario la M e m o r i a . 
A p r o b a d a la Memor i a , se p r o c e d i ó a l a 
e lección de los cuat ro compromisa-rios que. 
pft u n i ó n de los delegados de la J u n t a di rec-
t iva , l ian de proveer los cargos vacantes, sien-
do elegidos D . A l f o n s o P i fe r re r , D . E m i l i a n o 
J imeno , D . Rafaeil F e r n á n d e z de Castro « 
D . A l fonso P i f e r r e r . 
P r e s é n t a n s e 'dos proposiciones que son a p r o -
badas para que, en adelante, se consideren 
vocales natos de l a J u n t a direct iva los pre-
sidentes de los Centros (1c Defensa Social q u « 
existen actualmente y se funden en Barcelo-
y se modifique el nombre de la Sociedad 
d e n o m i n á n d o s e Centro de Defensa Socia l '»« 
Barcelona, -para conformarse mejor con l a . 
o r g a n i z a c i ó n general de estas fuerzas en Es-
p a ñ a . 
A propuesta del s e ñ o r eondfe de Santa M a -
r í a de P o m é s se a c o r d ó encargar una M i s a 
en acc ión ñe gracias por los beneficios dis-
pensados á la Sociedad en e l anterior^ bie-
nio, d i r i g i r un telegrama de a d h e s i ó n a S u 
Santidad^el Papa P í o X , s o m e t i é n d o s e una vea 
m á s á sus consejos y orientaciones, y obse-
qu ia r á la V i r g e n Inmaculada , declarada ea 
la Asamblea de Vu-lencia Pa t rona de la Fe-
d e r a c i ó n de los Centros de Defensa Social , 
L i g a s C a t ó l i j a s y entidades similares, y i p r o -
puesta del •doctor Cirera , hacer constar es 
acta el p r o f u n d o pesar de l a Asamblea 0 e 
¡ i muerte del Obispo, doctor Laguarda , le-
v a n i á n d o s e la s e ¿ i ó n con e l rezo del Padre-
nuestro, 
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S U M A R I O D E L D I A 14. 
Marma.—R-e-d-l decreto a a t o m a n d o al m i n i s . 
t r o de este depar tamento para la a d q u i s i c i ó n 
é i n s t a l a c i ó n mediante concurso de dos esta-
ciones r a d i o t e l e g r á f i c a s para las capitales de 
ios Apostaderos de E l F e r r o l y Cartagena, 
— O t r o í d e m i d . id. para adqu i r i r 40 minas 
V icke r s -E l i a , n ú m . 9, ú l t i m o modelo. 
Gaerra.—Reales ó r d e n e s disponiendo se de-
vuelvan á los ind iv iduos que se mencionan 
las cantidades que se ind ican , las cuales i n -
gresaron p a r a reducir el t iempo de servicio 
en filas. 
H A B L A N D O CON E L B E Y 
E l pres idente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de M a d r i d . Sr. D íaz Age ro . ha ce lebrado 
una conferenc ia con e l Rey. t r a t a n d o de l 
asun to de la M a n c o m u n i d a d castel lana. 
I n t e r r o g a d o e l Sr. D í a z Age ro acerca de 
su c o n v e r s a c i ó n con el Monarca , m a n i f e s t ó 
que é s t e es un en tus ias ta d e l proyec to , 
no s ó l o del de M a n c o m u n i d a d castel lana, 
s ino del de todas las regiones. 
De l p r i n c i p i o que las i n f o r m a — d i j o e l 
pres idente de la D i p u t a c i ó n — y de las fa-
cul tades que se la conceden, s ó l o bienes y 
v e n t u r a s pueden p roduc i r se para los a l tos 
intereses de la n a c i ó n . De a q u í l a e fus iva 
f e l i c i t a c i ó n y los calurosos p l á c e m e s que e l 
proyecto de l a M a n c o m u n i d a d cas te l lana 
merece á S. M . y su deseo de que las reco-
c i e r a la D i p u t a c i ó n p o r v i n c i a l que pres ido. 
0 A s i m i s m o — c o n t i n u ó d i c i e n d o — , p a r e c i ó -
le a l Rey acer tado que la M a n c o m u n i d a d 
abarque no s ó l o las p rov inc ias de Cas t i l l a 
la Nueva , s ino las de la o t r a Cas t i l l a , m -
c-iuso Santander . L a c o m u n i d a d de i n t e r e -
ses i ndus t r i a l e s y comerciales , s i n g u l a r -
m e n t e los re lac ionados con l a a g r i c u l t u r a , 
h a r á n de l a M a n c o m u n i d a d cas te l lana u n 
o r g a n i s m o a d m i n i s t r a t i v o , decis ivo, p ro -
p u l s o r de l e n g r a n d e c i m i e n t o de las p r o v i n -
cias mancomunadas . 
P o r o t r a p a r t e — s i g u i ó — l a M a n c o m u n i -
dad castel lana, en l a c a p i t a l de l Re ino , y 
como consecuencia, cerca de los Poderes 
p ú b l i c o s , e v i t a r á los recelos p a t r i ó t i o s que 
p u d i e r a n t ene r otras p rov inc i a s . 
C o n t i n u ó que en su c o n v e r s a c i ó n con e l 
M o n a r c a le expuso é s t e que, a u n q u e por 
e l Rea l decreto c reador de las M a n c o m u -
nidades p rov inc ia l e s deben celebrarse las 
p r i m e r a s reuniones en l a D i p u t a c i ó n i n i c i a -
dora , s e r í a conveniente , s i a l g u n a cap i t a -
l i d a d pus iera reparos á que se celebre en 
M a d r i d , ceder la esta c o r t e s í a e n aras de l 
i n t e r é s r e g i o n a l . 
I n t e r r o g a d o e l Sr. D í a z A g e r o p o r V a l l a -
d o l i d , c o n t e s t ó que, a u n q u e no h a b í a s ido 
i n v i t a d a , po r f o r m a r pa r te d e l Re ino de 
L e ó n , la D i p u t a c i ó n de M a d r i d v e r í a con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n su i n c o r p o r a c i ó n á l a 
M a n c o m u n i d a d . 
— F i n a l m e n t e — d i j o - — e x p u s e a l R e y que, 
e.omo propaganda , va r i o s d ipu t ados de la 
C o r p o r a c i ó n de M a d r i d piensan dar confe-
rencias por las ciudades in teresadas con l a 
M a n c o m u n i d a d . 
Respecto á l a p o b l a c i ó n donde h a y a n de 
r e u n i r s e los representantes de Cas t i l l a pa-
r a e s t ud i a r este asunto , d i j o que c u a l q u i e -
r a s e r á buena , con t a l que en e l l a se echen 
los c imien to s de l a M a n c o m u n i d a d caste-
l l a n a . 
preferida por c u ai-tos l a conocen. 
L A S H U E L G A S 
L o s c a r p i n t e r o s de M a d r i d . 
Una C o m i s i ó n de obreros carp in teros de 
M a d r i d v i s i t ó anoche a l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n p a i a pedi r le que in te rvenga en e l 
confl icto. 
E l Sr. S á n c h e z Gue r r a Ies r o g ó que acudan 
a l gobernador c i v i l , que es e l que l l eva este 
asunto, desde e l p r i n c i p i o . 
L a Comis ión sa l ió m u y decepcionada de su 
entrevis ta con el m i n i s t r o . 
V i a j e s . 
L o s comisionados obreros de R í o t i n t o se 
proponen regresar á H u e l v a esta ta rde en e l 
sudexpreso á serles posible. 
E l s á b a d o Llegarán á M a d r i d e l presidente 
y el vicepresidente de l a ent idad minera , p r o -
cedentes de Londres, donde-residen. 
Dichos s e ñ o r e s v i s i t a r á n al Sr . Da to y el 
lunes i r á n á R í o t i n t o ¡para hab la r con los 
obreros. 
¿ H a c i a e l arreg lo? 
E l Sr. Egocheaga d i j o anoche que l a C o m i -
s ión a rb i t ra ! , a l d i scu t i r los incidentes s u r g i -
dos :en R í o t i n t o á p a r t i r del 1 de este mes, 
h a b í a l legado á redactar una f ó r m u l a que ha 
sido preseatada a l Jefe de las minas de R í o -
t in to , pa ra que la estudia y firme s i le parece 
aceptable, como as í es de esperar. . 
De lo que resulte, el Sr. Egocheaga d i j o 
que hoy, á las doce, i n f o r m a r í a á los per iodis-
tas para que se haga p ú b l i c o . 
De madrugada. 
E l s eño r m i n i s k o de la G o b e r n a c i ó n , a i re-
c ib i r á los periodistas esta madrugada, les 
« a n i f e s t ó que h a b í a recibido la v i s i t a de los 
representantes de l a Empresa mine ra de R í o -
t i n t o , los cuales le manifes taron que esjste una 
f ó r m u l a para l legar á l a so luc ión del conflietoj 
f ó r m u l a que hoy s e r á conocida, 
POR TELEGRAFO , 
l i a huelga de R í o t i n t o . 
H U E L V A 1 4 
L a huelga se ha reeru decido, l l e g á n d o s e a l 
;oaro general. 
Só lo t r a b a j a n los squirols. 
E N E L F E R R O L 
Hue lga solucionada. 
F E R R O L 14. 15,40. 
Como se c r e í a ha fracasado p o r comple to 
el in ten to de pa ro planteado p o r los obre-
ros plomeros del Arsena l . 
Los huelguistas, no obstante sus repet idas 
instancias, no logra ron que los d e m á s t r aba-
jadores secundasen su ac t i tud , y en vis ta de 
•'¿lio, la huelga ha quedado solucionada, v o L 
viendo a l t r aba jo los plomeros, que fue ron 
aconsejados en t a l sent ido ^ o r va r i a s eoleeti-
viiiades obreras. 
IX>S F E R R O V I A R I O S P O R T U G U E S E S 
E N H U E L G A 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A 14. 
Se ha recibido en esta e s t ac ión comunica^ 
í i ó n de Lisboa, diciendo no se dé sal ida a l r á -
p i á o que procede de M a d r i d y v a á l a cap i t a l 
de P o r t u g a l , po r habeise declarado en huel -
ga esta m a ñ a n a los f ie r rovianos p o r t u g u -
ses. 
Ordenes d e í gobernador . 
B A D A J O Z 14. 
E l gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o del se-
cretario, del j e fe de l a Guard ia c i v i l y de l 
«•onsul p o r t u g u é s , o b l i g ó al personal de l a 
C o m p a ñ í a portuguesa á que marchase con t o -
do el a a t e r i s l á Po r tuga l . 
Esta medida ha causado excelente efecto 
en l a o p i n i ó n . 
D E B A R C E L O N A 
Coacciones. 
B A R C E L O N A 14. 18,10. 
E l gobernador i n t e r i n o ha qu i t ado i m p o r -
tancia á las coacciones ejercidas á los squi-
rols que t r aba jan en las obias de l a nueva 
Plaza de Toros , 
L a P o l i c í a v i g i l a los alrededores de l a P la -
za pa ra ev i ta r nuevas coacciones de los huel-
guistas. 
E X T R A N J E R O 
E n Portuga l . 
L I S B O A 14. 
Los fe r rov ia r ios de todas las redes p o r t u -
guesas, se han declarado en huelga, dejando 
paral izados los servicios. 
U n t ren que s a l i ó de la e s t a c i ó n central de 
Lisboa conduciendo fuerzas de la Guard ia re-
publicana con destino al empalme de las l í -
neas del N o r t e y del Este, no pudo pasar ¿e 
Braco de P ra t a , cerca de L i s b o a 
E n t r e M a f r a y Ma lve i r a , de la l í n e a del 
Oeste, los huelguistas descarri laron una loco-
motora , a t r a v e s á n d o l a en los railes. 
E l Gobierno se ocupa de adop ta r las nece-
sarias precauciones pa ra asegurar el servicio 
de Correos, ó al menos, para que los efectos 
de la huelga, per jud iquen poco dicho serv i -
cio. 
L a e x p l o s i ó n del p o l v o r í n de Chellas, cerca 
de Lisboa, que ha causado un muer to , no t ie -
ne n inguna r e l a c i ó n con la huelga de f e r r o -
v iar ios . 
Precauciones . 
O P O R T O 14. 
Declarada y a la huelga de los fe r rov ia r ios , 
s a l i ó el ú l t i m o t r e n á las once de l a ma-
ñ a n a -
L a t r o p a o c u p ó luego l a v í a , p r i n c i p a l -
mente en los t ú n e l e s . 
E l crucero Adamastor ha sido encargado 
del servicio del correo. 
• r 
n t o r m a c i o n tea 
P r á c t i c a s de E s t a d o M a y o r . 
Se ha dispuesto que pase á cont inuar las 
p r á c t i c a s a l noveno reg imien to montado de 
A r t i l l e r í a , a l p r i m e r teniente de C a b a l l e r í a , 
a lumno de la Escuela de Guerra , D . M a n u e l 
Golmayo . 
V u e l t a á a c t i v o . 
Se le concede al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Fernando T a p i a Ruano, que se encontraba 
de reemplazo como herido en c a m p a ñ a . 
Profesorado . 
Se ha dispuesto que quede en s i t u a c i ó n de 
excedente y en comis ión en l a Academia de 
A r t i l l e r í a , a l comandante D . J o a q u í n Rey. 
' Ascensos. 
Se concede el empleo inmedia to á los au-
x i l i a res de Oficinas D . V i c t o r i a n o M é n d e z y 
D , Cosme Pad i l l a . 
L a s bajas e n D i c i e m b r e . 
S e g ú n noticias recibidas en el M i n i s t e r i o 
de la Guerra , de las autoridades dependientes 
del mismo, han fal lecido duran te el mes de D i -
ciembre ios siguientes jefes, oficiales y as imi -
lados: 
Infanter ía .—Coronel D . Rafae l J i m é n e z de 
l a T o r r e ; tenientes coroneles D . J o s é M e d i n a 
Roldan y D . Ba ldomcro G a r c í a M a r t í n ; co-
mandantes D . F lo ren t ino R o d r í g u e z S á n c h e z , 
D . I ldefonso Infan tes y D . M a n u e l C o r t é s ; 
c a p i t á n D . Jaime Riera , y p r i m e r teniente 
D . J o a q u í n de la Puente. 
E n la escala de reserva: comandante don 
Si lvano Castil las, y segundos tenientes don 
J o s é C a l d e r ó n y D . Santiago B a r r i o s . 
Cabal ler ía .—Primer teniente D . A n g i i s ^ 
de l Riego. 
Ingenieros.—Primer teniente D . A n t o n i o 
E s p í a . 
Carabineros.—Primer teniente de la escala 
de reserva D . F e r m í n Pastor. 
Intervención.—Conserje mayor D . J e s ú s 
C a s b r i l l ó n . 
Clero castrense.—Capellán m a y o r D . A n t o -
n i o F e r n á n d e z Garba l l ido . 
Equitación.—Profesores p r imeros D . Salva-
dor Escoto y D . Fe l ipe Valdeeabras. 
Oficinas Mili tares.—Archivero í e r e e r o don 
Pedro G a r c í a M u ñ o z . 
E l Rey y l a o f i c i a l i d a d . 
H o y p u b l i c a r á e l Diario Oficial la s iguien-
te Real o r d e n : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l R e y (q. D . g . ) . 
impulsado por su i n t e r é s y amor hacia el 
E j é r c i t o , y como j e fe supremo del mismo, i n -
terviene di recta y eonstantemente en cuanto 
se relaciona con las t ropas, a s í como en l a 
c o n c e s i ó n de mandos y ascensos, demostrando 
especial complacencia en es t imnlar al que 
contrae relevantes m é r i t o s y presta servicios 
que con t r ibuyan al engrandecimiento y pros-
per idad de la P a k i a . 
Con este mot ivo , y en determinadas oca-
siones, nuestro augusto Soberano se d i g n a 
honrar á los generales, jefes y oficiales, d i -
r i g i é n d o s e á ellos directamente p o r car ta ó 
te legrama para hacerles m a n i f e s t a c i ó n de su 
aprecio, y con objeto de que los favorecidos 
con tan a l t a d i s t i n c i ó n puedan corresponder 
seguidamente en igua l forma, es l a v o l u n t a d 
de Su Majes tad que á los dichos generales, 
jefes y oficiales, en ese caso concreto, se les 
autor ice p a r a contestarle t a m b i é n directamen-
te , s in i n t e r v e n c i ó n de persona alguna. De 
Rea l orden lo d igo á V . E . p a r a su conoci-
mien to . 
M a d r i d , 14 de E n e r o de 191i.~-EcUgüe." 
D I A D E R E T I R O 
E n el convento de Miar ía Reparadora ( T o -
r i j a , 1 4 ) , t e n d r á l u g a r m a ñ a n a el d í a de 
R e t i r o e s p i r i t u a l p a r a s e ñ o r a s , ba jo l a d i rec-
ción del reverendo padre J o s é M a r í a T o r r e -
r o , S. J . 
P o r l a m a ñ a n a , á las diez, San ta M i s a , M e -
d i t a c i ó n y examen p r á c t i c o . 
Por l a tarde, á Jas tres y media, p l á t i c a , 
Rosar io , M e d i t a c i ó n y B e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . 
— T a m í í i é n m a ñ a n a t e n d r á n su d í a de R e t i r o 
mensual en el convento de Religiosas Salesas 
de l a calle de Santa Engrac ia , las señora-s 
de la G u a r d i a de H o n o r . 
A las diez de la m a ñ a n a h a b r á Misa , p l á t i -
c a y m e d i t a c i ó n , y p o r la tarde, á las cuatro , 
e s t a c i ó n , p l á t i c a y m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o l e 
con La b e n d i c i ó n . 
Los ejercicios los d a r á el reverenido p a d r e 
D , J o s é M a r í a R u b i o . 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece c o m u n i c a r g r a t u i t a m e n t e á t odos los 
que suf ren de: neuras ten ia , d iebi l idad gene-
r a l , v é r t i g o s , r euma , e s t ó m a g o , diabetes, t i -
sis, asma, neura lg ias y enfermedades ner -
viosas, u n r emed io senci l lo , v e r d a d e r a m a r a -
v i l l a c u r a t i v a , de resul tados sorprendentes , 
que una casua l idad le hizo c o n o c e r . — C u r a -
da persona lmente , a s í como numerosos en-
fermos , d e s p u é s de usar en v a n o todos los 
med icamen tos preconizados hoy , e n r e c o n o c í , 
m i e n t o e t e rno , y c o m o deber de conciencia , 
hace esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a -
m e n t e h u m a n i t a r i o , es la consecuencia d e u n 
v o t o . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escr i to á d o ñ a 
C a r m e n 11. García , A r i b a u , 24 , Barce lona . 
L O S P R I E T I S T A S v 
Diee un p e r i ó d i c o que el Sr . G a r c í a P r i e to 
c e l e b r a r á boy una conferencia con el s e ñ o r 
Dato pa ra pedir le que ponga coto á las de-
m a s í a s de! min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n en 
algunos d is t r i tos p o r donde luchan candida-
tos pr iet is tas . 
Q U E J A S C O N T R A E L G O B I E R N O 
Desde el d i s t r i t o de H o l l í n , se nos dice que 
el Gobierno e s t á haciendo a l l í mangas y ca-
pirotes ( t ex tua l ) , en cuanto á la cues t ión 
electoral respecta, p a r a favorecer al candi-
dato min i s t e r i a l . 
Es to y el posponer á "otras personalidades 
conservadoras de abolengo—dice nuestro co-
municante—es causa de i n d i g n a c i ó n , y se 
esperan a l l í desavenencias y disgustos en la 
f a m i l i a consen-adora. 
L O S M A C R I S T A S 
E l Centro maur i s t a de M a d r i d r e a l i z a r á el 
domingo p r ó x i m o una e x c u r s i ó n á Guadala-
j a r a , á fin de a c o m p a ñ a r al Sr . Ossorio y 
Gal la rdo , que v a á posesionarse de l a j e f a -
t u r a del pa r t i do , en aquella p rov inc ia . 
Los excursionistas s a l d r á n de M a d r i d á las 
nueve y cuarenta y cinco de l a m a ñ a n a , pa ra 
regresar á las ocho de la noche. 
D E E L E C C I O N E S 
L a candida tura ca tó l i ca del j o v e n p ro fe -
sor de la Univers idad Cen t ra l D . Q u i n t i l i a n o 
S a l d a ñ a , ha sido acogida con entusiasmo en 
e l d i s f r i to de C a r r i ó n - F r e e h i l l a (Palencia) . 
E l Sr . S a l d a ñ a , que y a ha recorr ido el 
d i s t r i t o , e s t á recibiendo adhesiones de i m -
por tantes elementos de las d e r e c h á s . 
E l d í a 6 d i ó una conferencia p o l í t i c a en 
Frech i l l a , y tiene anunciadas otras en otros 
pueblos. 
D E F O M E N T O 
Preguntado el min i s t ro acerca de s i l leva-
r í a al Consejo de ayer tarde el asunto de 
las aguas de Barcelona, m a n i f e s t ó que ya 
h a b í a indicado hace d í a s que el expediente 
se puso á estudio y t r a m i t a c i ó n detenida, no 
I ludiendo asegurar, p o r lo tanto, c u á n d o lo 
l l e v a r á á Consejo. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó h a b í a firmado el expe-
diente autor izando la e x p l o t a c i ó n de la l ínea 
de! f e r r o c a r r i l de l Tomelloso, que se inaugu-
r a r á en breve. 
— U n a C o m i s i ó n de l I n s t i t u t o de ingenieros 
civiles, v i s i tó ayer m a ñ a n a a l m i n i s t r o de 
Fomento con obje to de i n v i t a r l e al repar to 
de premios entre los que han obtenido dicha 
d i s t i n c i ó n en el concurso in ic iado sobre los 
temas de especialidades de montes y cami-
nos. 
L A S I T U A C I O N D E L A H A C I E N D A 
E! min i s t ro de Hacienda, en e! Consejo 
celebrado ayer, p r o m e t i ó l levar al p r ó x i m o 
una nota detal lada de la s i t u a c i ó n de la H a -
cienda, de !a riqueza y de los gastos, deta-
l lando los que de és tos son originados po r !a 
acc ión e s p a ñ o l a en A f r i c a , con el fin de que 
se conozcan claramente las consecuencias eco-
n ó m i c a s que p a r a nosotros tiene esta acc ión , 
y el p a í s sepa s in e q u í v o c o s c u á l es l a exac-
ta s i t u a c i ó n de la Hacienda. 
GASTOS D E S A N I D A D 
E l Gobierno ha enviado 3.000 pesetas al 
pueblo de Gorga ta do Ollas ( C á e e r e s ) para 
a u x i l i a r á los gastos que o r i g i n a n las medidas 
sanitarias que a l l í se emplean pa ra combat i r 
la epidemia tífica. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Es ta madrugada sé f ac i l i t a ron en el M i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n dos te legramas: 
Uno , de! gobernador de L e ó n , dando cuenta 
de que el tren n ú m e r o 422 se hal la detenido 
en el k i l ó m e t r o 339, » causa de haber desca-
r r i l a d o e! coche correo, no habiendo ocu r r i -
do desgracias personales. 
Y o t ro , del gobernador de C a s t e l l ó n , que 
dice que en V i l l a f r a n c a y en el k i l ó m e t r o 
n ú m e r o 15 ha volcado el a u t o m ó v i l de l ser-
vic io p ú b l i c o , habiendo resultado heridos le-
vemente nueve viajeros, que han rido asisti-
dos p o r el m é d i c o de dicho pueblo. 
: POK TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
L a d i v i s i ó n de i o s conservadores . 
B A R C E L O N A 14. 18,10. 
E l Sr . T r a v a l , presidente d imis iona r io del 
Cent ro m o n á r q u i c o - c o n s e r v a d o r , ha dicho hoy 
que él y sus amigos s e g u i r á n defendiendo 
la p o l í t i c a del Sr . M a u r a , que es p a r a ellos 
e l ú n i c o con t í t u l o s s u f i c i e n t e p a r a ser el 
j e fe del p a r t i d o conservador. 
A ñ a d i ó que esta tarde c e l e b r a r í a una re-
u n i ó n con l a Juve*i .ud conservadora, pa ra 
cons t i t u i r el Cent ro conservados.' maur is ta , en 
el que figurarán significados elementos del 
p a r t i d o . 
Respecto á un i r se con o t ros elementos de 
l a derecha, d i j o el Sr. T r a v a l que es posible 
que se hagan uniones t ransi tor ias , pero n u n -
ca defini t ivas. 
T e r m i n ó diciendo que ellos s e g u i r á n sien-
do t a n m o n á r q u i c o s y tan conservadores co-
mo s iempre. 
E l alcalde, Sr . Sagnier, ha manifestado 
hoy, que considera absuroa la d iv i s ión de los 
conservadores, p n e s í o que los disidentes se 
basan en una idea que por ahora no es viable 
en l a idea de que se encargue de l Poder en 
seguida el Sr . M a u r a . 
A g r e g ó que no abr igaba el temor de ser 
a r ro l l ado p o r los que representan el maur is -
mo, como bandera de comoate, y n iegan toda 
clase de t í t u l o s p a r a gouernar , a l j e f e del 
Gobierno ac in»^ . 
T e r m i n ó d i c e n d o que los eonservadores 
que vo ta ron con t ra la M e m o r i a suscri ta po r 
el presidente del C í r c u l o , Sr. T r a v a l , y sus 
amigos, no niegan a l Sr . M a u r a una au to r i -
dad grande por su b i s tona y su ta lento p o l í -
t ico indiscut ib le , pero que, á pesar de é s t o , 
no creen que el credo conservaaor deba v i n -
cularse en su personai idad. 
P o r su pa r t e , e i j e re de los datistas de 
Barcelona, Sr. M i l á y P í , ha dicho á este 
p r o p ó s i t o que crse que u n a ref lexión serena 
se i m p o n d r á a l caoo, haciendo desaparecer 
en breve la d i s eus ióo que hoy r e ina entre 
ios conservadores, a ñ a d i e n d o que este p r u -
rito de erigirse en hóes mantenedores de un 
dqgma que nadie « e m b a t e , debe desapare-
cer. 
T e r m i n ó d i c i e n á o qne cree qne los Harna^ 
dos inauristas se c o n v e n c e r á n p ron to de que 
con estas estridencias »ók) se consigue robus-
tecer á los pa r t i dos contrar ios , cosa que debe 
evitarse á todo tmnee. 
3DE V A L E N C I A 
L o s m a u r i s í a f l va lenc ianos . 
V i L E N C I A 14. 16,15. 
Ade l an t an de nn mo^o m u y r á p i d o los t rar 
bajos de o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o maur i s ta 
valenciano. 
El j e fe local y pro>>sor de esta U n i v e r s i -
dad, D . Francisco A m t , cuenta y a con l a 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a «i"e numeroitas personas 
pertenecientes á tonas ias ciases sociales. 
E l nuevo C í r c u l o se i n s t a l a r á en u n local 
que ha sido ya adqui r ido . 
Se l l a m a r á Cent ro Ánst-ruetivo C o u 3 » m -
dor MaurisLA. 
E l p a r t i d o conservador maur i s t a c e l e b r a r á 
en breve una Asamblea, en la que s e r á elegi-
do presidente el b a r ó n de V a l l v e r t . 
E l c a t e d r á t i c o Sr . Ros ha sido encargado 
de la r edacc ión de los estatutos p o r que se ha 
de reg i r el nuevo C í r c u l o . 
U n a c a r t a de M a u r a . 
D o n A n t o n i o M a u r a ha contestado con l a 
siguiente carta al mensaje de a d h e s i ó n que le 
remi t ie ron los elementos conservadores mau-
ristas, de Valenc ia . 
" S r . D . Francisco A m a t . 
Valenc ia . 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : H e le ído con 
complacencia el mensaje que tienen la bon-
dad de d i r i g i r m e usted y d e m á s personalida-
des d i g n í s i m a s que lo suscriben, mensaje de 
a d h e s i ó n personal po l í t i c a , que est imo por la 
espontaneidad del sent imiento y p o r s u r g i r 
é s t e en muchos que hasta ahora h a b í a n per-
manecido ajenos á toda a c t u a c i ó n mi l i t an t e . 
De estas indiferencias c ív icas nacen en g ran 
par te los males que lamentamos, s ingular-
mente el p redomin io de los profesionales de 
!a po l í t i c a , o b s t á c u l o cada vez mayor para 
laborar con é x i t o po r el bien p ú b l i c o , que 
tantas austeridades de conducta exige. 
Deberes p e r s o n a l í s i m o s me reducen hoy al 
re t ra imien to que guairdo. P o r eso l i m i t ó m e á 
darles las gracias po r el concurso que me 
ofrecen y p o r l a » c o n f i a n z a que ponen en la 
p o l í t i c a que represento. 
Les desea é x i t o s en sus c a m p a ñ a s , y en-
v i á n d o l e s saludos á todos los firmantes, que-
da de ustedes a f e c t í s i m o , Maura." 
D E P A L M A 
E l conde, de p ropaganda . 
P A L M A 14. 
E l conde de Romanones v i s i t a r á en el mes 
de Febrero l a isla P a l m a de M a l l o r c a , to-
mando par te en un acto de p ropaganda l i -
beral que, in ic iado por personas de dis t intas 
tendencias, se c e l e b r a r á e l 8 del mes p r ó -
x i m o . 
PARA LA PRENSA CATÓLICA 
o 
U N A I D E A 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o de P a m p l o -
na " L a T r a d i c i ó n N a v a r r a " p u b l i c a con es-
tos t í t u l o s e l s i gu i en t e a r t í c u l o , que con 
gus to susc r ib imos : 
" H o y nos d i r i g i m o s , s i n m é r i t o n i au to -
r i d a d a lguna , á nuest ros quer idos colegas 
de la Prensa e s p a ñ o l a , exponiendo una idea 
que nos parece de j u s t i c i a . 
" E r a p r á c t i c a m u y usua l en los p r i m e r o s 
siglos de la Ig les ia que el pueblo fiel i n d i -
case, para que fue ran elevados á l a d i g n i -
dad de l Episcopado, á los varones de c a r i -
dad , ciencia y v i r t u d reconocida y sancio-
nada con e l sen t i r de a q u e l pueb lo , cuya 
voz es l a voz de Dios . 
" E n E s p a ñ a ex is ten vacantes va r i a s Se-
des episcopales. 
" L a idea que queremos exponer es é s t a : 
" ¿ O p i n a n nues t ros colegas de l a Prensa 
c a t ó l i c a que d e b i é r a m o s ped i r respetuosa-
mente al N u n c i o de Su San t idad que fuera 
elevado á l a d i g n i d a d episcopal e l c a r i t a t i -
v o fundador de las Escuelas de l A v e M a r í a , 
el fe rvoroso a u t o r de las V i s i t a s á J e s ú s 
Sacramentado , e l sabio é i l u s t r e pedagogo 
c r i s t i a n o D . A n d r é s M a n j ó n ? 
"Que conste que no conocemos persona l -
m e n t e a l Sr. M a n j ó n . 
" S ó l o su ob ra , y esto impe r f ec t amen te , 
es p o r noso t ros conoc ida ; pero su c l a r í s i -
m o t a len to , demos t rado en los luminosos 
a r t í c u l o s que su doc ta p l u m a redacta , su 
o b r a social de Granada y su a l m a e u c a r f s t i -
ca, d e r r a m a d a en esas " V i s i t a s a l S a n t í s i -
m o " , que a l g u i e n ha cal i f icado de l K e m p i s 
de l a E u ' c a r i s t í a . nos . mueven á s o l i c i t a r el 
concurso de la Prensa para que una figura 
de t a l m é r i t o y r e l i eve vaya á co labora r 
m á s excelsamente en p ro de l a Ig l e s i a ca-
t ó l i c a . 
" Y este ac to s o l i d a r i o de o p i n i ó n se rv i -
r á , n o s ó l o de p r e m i o á una v i d a consa-
g r a d a á da r e l pan de l a i n s t r u c c i ó n c r i s -
t i a n a á los desval idos , s ino que s e r v i r á de 
e j e m p l o pa ra que los hombres eminentes 
en c iencia y a m o r de Dios y d e l p r ó j i m o 
t e n g a n u n d í a de r egoc i jo . 
"Esa es nues t r a idea. 
D e M a r i n a , 
Su Majes tad e l Rey b-a firmado los s iguien-
tes decretos: 
Concediendo l a gran cruz del M é r i t o N a -
v a l , blanca, a l intendente de l a A r m a d a don 
A n t o n i o P r i e to y G ó m e z . 
—Propues ta de ascenso del teniente de na-
v io D . M i g u e l de M i e r y del R í o . 
—'Idem del a l f é r e z de navio D . J o s é M a r í a 
do Quevedo y E n r í q u e z . 
De G u e r r a . 
Nombrando comandante general de A r t i -
l l e r í a de la s é p t i m a r e g i ó n al general de b r i -
gada D . M á x i m o Pascual de Quin to , que se 
ha l la de cuar te l . 
— I d e m de Ingenieros de la p r i m e r a r e g i ó n 
a l general de br igada D . J o a q u í n de L a L l a -
ve, que d e s e m p e ñ a b a i g u a l cargo en l a q u i n t a 
r e g i ó n . 
—Propon iendo para e l cargo de comandan-
te general de Ingenieros, en c o m i s i ó n , de la 
q u i n t a r e g i ó n al corone! de dicho Cuerpo, don 
J o s é de T o r o y S á n c h e z . 
—'Confiriendo el mando del reg imien to de 
Cas t i l la a l coronel de I n f a n t e r í a D . Manue l 
El ias Prats . 
—-Idem el cargo de in te rven tor m i l i t a r de 
l a octava r e g i ó n a l i n t e rven to r D . Manue l 
G u t i é r r e z Chicote. 
— I d e m de la Comandancia de Carabineros 
de A l m o r á n al teniente coronel D . Rafae l 
Navajas. 
— I d e m á los tenientes coroneles de l a Guar-
d i a c iv i l D . Carlos S á n c h e z M á r q u e z , don 
Manue l J i m é n e z M a r t í n e z , D . Pedro D o m i n -
go V i l l a , D . Juan V a l l s Q u i ñ o n e s , D . M a r -
celino Alonso Arenas pa ra el mando de las 
comandancias de H u e l v a , Cuenca, Albacete, 
Orense y Santander, respectivamente. 
^ C o n f i r i e n d o el empleo de comandante cor-
m o me jo ra de l a recompensa que se le o t o r g ó 
p o r servicios de c a m p a ñ a en las inmediacio-
nes de T e t u á n hasta el 24 de J u n i o ú l t i m o , al 
« a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Wences lao ' Berra 
L u g o v i ñ a , 
—'Concediendo merced del h á b i t o de M o n -
tesa á D . L u i s de J á u d e n e s y V i l l a l o n g a y 
D . Lu i s de J á u d e n e s y G a r c í a Lozano . 
—^Concediendo a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . En r ique M e n é n d e z M u ñ o z l a cruz de M a -
r í a Cr i s i ina , como m e j o r a de recompensa pol-
los servicios de c a m p a ñ a en las inmediaciones 
de T e t u á n hasta el 24 de J u n i o de 1913. 
— I d e m de 191H, á D . Manue l Palenznela 
A r i a s , p a r a igua l c o n d e c o r a c i ó n , p o r í d e m 
í d e m . 
—Conoediendo al teniente coronel de I n -
f a n t e r í a D . J u a n Calero Or tega l a cruz r o j a 
del M é r i t o M i l i t a r , pensionada, como mejora 
de recompensa. 
—'Idem al ídem D . J u l i o E^hasr t íe A l l a n í , 
de la cruz de M a r í a Cr i s t ina , en p e r m u U . de 
l a roj.a Rcusionada, 
— I d e m para l a cruz r o j a del M é r i t o M i l i -
tar , pensionada, á los capitanes de I n f a n t e r í a 
D . J o s é I b á ñ e z , D . J o a q u í n M a r í n , D , P r i m i -
t i v o M o r o , D . Gu i l l e rmo G i l , D . Rober to G ó -
mez de Salazar; p r i m e r teniente D . J o s é 
So to ; segundos tenientes D . M a n u e l Pa l l a , 
D . A n t o n i o M a r t í n , D . J o s é G o n z á l e z , don 
Pedro P imente l , D . J o s é Ru iz Gana y don 
E n r i q u e L ó p e z , y segundo teniente de I n -
genieros D . Justo G a r c í a , como mejo ra de 
recompensa, 
—Concediendo a l p r i m e r teniente de I n -
f a n t e r í a D . J o s é Calvo Enr ique , la cruz de 
M a r í a Cr i s t ina , como m e j o r a de recom-
pensa. 
— I d e m a l segundo teniente de I n f a n t e r í a 
( E . R.) D . J o s é Ramos Cabezas. 
— I d e m el empleo de c a p i t á n , como mejora , 
al p r i m e r teniente de C a b a l l e r í a D . J o s é de 
Garamendi . 
—'Idem cruz r o j a de segunda clase al p r i -
mer teniente de la Guard ia c i v i l D . J o s é 
Moreno , p o r operaciones mi l i t a res en el Go l fo 
de Guinea. 
— I d e m el empleo de comandante al c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D . Rafael Torres I s i d r o , muer-
to gloriosamente en c a m p a ñ a , y empleo de 
c a p i t á n , po r la misma causa, al p r i m e r te-
niente de I n f a n t e r í a D . A l e j a n d r o S á n c h e z 
Pacheco, y al í d e m D . J o a q u í n de la Puente. 
— I d e m empleos de oficiales moros al sar-
gento del tabor de A r e i l a Mohamed Ben M o -
hamed, muer to gloriosamente, y al mokaden 
de la • s é p t i m a mm de P o l i c í a i n d í g e n a de 
M e l i l l a , S i - B e n - A b d - A l á - B e n - M e s d u b , por re-
levantes servicios c o n t r a í d o s en aquel t e r r i -
t o r i o . 
ñ W M PÍA ESTIH £11 EL U l M M 
E n l a "Gace t a " de l 2 del c o r r i e n t e apa-
rece i n s e r t a l a c o n v o c a t o r i a a l concurso 
que l a J u n t a para a m p l i a c i ó n de es tudios 
é inves t igac iones c i e n t í f i c a s hace todos los 
a ñ o s con e l ob j e to de a d j u d i c a r pensiones 
p a r a e s tud ia r en e l e x t r a n j e r o . 
E n el expresado a n u n c i o se cons igna de-
t a l l a d a m e n t e la í n d o l e de las pensiones y 
los requ is i tos para ped i r l a s . L a s pensiones 
se d i v i d e n en dos g randes g rupos . Pensio-
nes i n d i v i d u a l e s y cursos y v ia jes de p re -
p a r a c i ó n . 
A l p r i m e r g r u p o t i e n e n o p c i ó n : e l p r o -
fesorado de es tab lec imien tos de e n s e ñ a n z a 
dependientes del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Bel las A r t e s y las personas "que, 
s in per tenecer a l p r o f e s o r a d o " de los esta-
b lec imien tos oficiales, a sp i r en á a m p l i a r es-
tud ios en e l e x t r a n j e r o . 
Se hace u n l l a m a m i e n t o á los maest ros 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , pues l a J u n t a de-
s e a r í a conceder a lgunas pensiones para se-
g u i r uno ó va r ios cursos en Escuelas N o r -
males ex t ran je ras . 
E n e l segundo g r u p o e s t á n c o m p r e n d i -
das las pensiones co lec t ivas : cursos breves 
en M a d r i d y viajes a l e x t r a n j e r o bajo d i -
r e c c i ó n competen te de p r o f e s o r e á para g r u -
pos de asp i ran tes que deseen e s tud i a r cues-
t iones igua les ó a n á l o g a s ( C e n t r o s docen-
tes. Museos ú oficinas, I n s t i t u c i o n e s ob re -
ras, comercia les , e t c . ) 
E n e l Cen t ro de Es tud ios TTis tó r icns y 
en e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de Ciencias F í s i c o -
Na tu ra l e s se h a n o rgan izado cursos, cuyo 
especial o b j e t o ha s ido o t o r g a r una prepa-
r a c i ó n á los que a sp i r en á a m p l i a r es tudios 
en e l e x t r a n j e r o . T a m b i é n se d a r á n , u t i l i -
zando el l o c a l de la res idenc ia de e s t u d ' a n -
tes, cursos de p r e p a r a c i ó n á los maes t ros 
que h a y a n de s a l i r e n g r u p o a l e x t r a n j e r o . 
D e n t r o de este m i s m o a n u n c i o se convo-
ca á las personas que deseen, e n N o r m a l e s 
y Liceos franceses, d e s e m p e ñ a r cargos de 
l ec to r ó r e p e t i d o r de e s p a ñ o l . 
S U C E S O S 
C o n las manos en ta masa . 
A m a d o B e l t r á n , de qu ince a ñ o s de edaS* 
n a t u r a l de Ca l a t ayud ( Z a r a g o z a ) , f u é d©-i 
t en ido ayer j u n t o a l escaparate de l a re-* 
l o j e r í a s i t a en e l n ú m . 6 de l a cal le del1 
Prado , en e l m o m e n t o en que, d e s p u é s de! 
haber forzado l a c e r r a d u r a d e l m e n c i o n a -
do escaparate y haber s u s t r a í d o u n r e l o j , 
se d i s p o n í a á apoderarse i g u a l m e n t e de 
todos los d e m á s que h a b í a expuestos. 
E l aprovechado j o v e n f u é puesto á b u e n 
recaudo, d e s p u é s de q u i t a r l e una n a v a j a 
y u n c u c h i l l o que t e n í a . 
Joven lesionada-
E n c a m a c i ó n H e r r a n z A l o n s o , de v e i n t i ú a 
a ñ o s , y con d o m i c i l i o en l a cal le de Santai 
A n a . n ú m . 3, fué cu rada en l a Casa de So-* 
c o r r o de l a I n c l u s a de d iversas c o n t u s i ó n 
nes en t odo el cuerpo, cal i f icadas de prow 
n ó s t i c o reservado. • 
Estas se las p r o d u j o su madre en $»; 
d o m i c i l i o . i 
ü n h o m b r e ahogado . 
E n e l a r r o y o C a r c a b ó n f u é ha l l ado ayeí? 
el c a d á v e r de un i n d i v i d u o l l a m a d o Valen- , 
t í n L e m o s de los Cantos, de c incuen ta y, 
dos a ñ o s de edad, y con d o m i c i l i o en el; 
Pa t io de los Aragoneses ( P u e n t e de Va--
l lecas ) . • . 
De las d i l i genc ia s i n s t r u i d a s se d e d u e ® 
que a l c ruza r l a v í c t i m a , en estado de e n n 
br iaguez , e l c i t ado a r royo , p e r d i ó e l e<quw 
l i b r i o , cayendo y perec iendo en é l . ¿ 
H u r t o de ropas . ^ 
Los cer ra je ros L u i s B e l m o n t e Manso y| 
V e n t u r a S á n c h e z Azcano, de v e i n t i u n o y] 
diez y seis a ñ o s , r e spec t i vamen te , h a n de-
n u n c i a d o que, e n c o n t r á n d o s e t r a b a j a n d o effi 
la cal le de Apodaca , n ú m . 1 3 , les h u r t a r o n ! 
en u n m o m e n t o de descuido, va r ias ropas 
de su p rop iedad , va lo radas e n unas 43 pe-* 
setas. | 
Los denunc ian tes i g n o r a n q u i é n h a y a pog 
d i d o ser e l a u t o r de l h u r t o . J 
L e q u i t a n unos p ichones . " "'j 
J u a n F e r n á n d e z B a y o n á , de sesenta y am 
a ñ o s , l levaba aye r una e x p e d i c i ó n de p i * 
chonos á la e s t a c i ó n de l N o r t e , p a r a fao* 
t u r a r l o s á I r ú n . 
A l descargar e l c a r r o en l a meneionadaj 
e s t a c i ó n , n o t ó l a f a l t a de u n a caja, en 1» 
que i b a n diez y s ie te pa lomas . 
E l pobre h o m b r e i g n o r a q u i é n pueda seflp 
e l que l e haya q u i t a d o las prec iadas avíesw 
U n o q n e m a d r u g a . ( 
F e l i p e F e r n á n d e z , de v e i n t i s i e t e a ñ o s ñ é 
edad, f u é de ten ido por m a l t r a t a r de o b r » 
á su n o v i a , Mercedes T o r r e g r o s a , d e diea 
y siete a ñ o s . 
E l hecho o c u r r i ó en l a ca l le de M i g u e l ; 
Serve t . . \f. 
M o i ' d i d a p o r u n b u r r o . 
U n b u r r o qne bab?a en l a cal le de T a * ' 
mayo , d i ó ayer un " d e s c o r t é s " m o r d i s c ó ea¡ 
un brazo á una s e ñ o r a l l a m a d a M a n u e l » 
Fuentes de Grado , de c u a r e n t a y ocho a ñ o s 
de edad . 
Es ta f u é cu rada de u n a l e s i ó n l e v e ©IB 
/a. Casa de Socor ro de l d i s t r i t o c o r r e s p o a ' » 
d ien te . •• 
E l b u r r o no h a s ido d e t e n i d o . ' «• 
O T 1 C I A 
POR CORREO 
E l s e ñ o r c u r a r egen t e de l a i g l e s i a pa -
r r o q u i a l de Tor re s , D . A n t o n i o O c a ñ a Cuen-
ca, j o v e n con a l i en tos y en tus iasmos educa-
t ivos , e s t á r ea l i zando en d i c h a v i l l a , en t r e 
o t ros t r a b a j o s d ignos del m a y o r encomio , 
lo que m á s paciencia r equ ie re , po r enco-
menda r su e j e c u c i ó n á los n i ñ o s de l a Doc-
t r i n a Cr i s t i ana , encauzando sus senci l las 
in t e l igenc ias por la senda de l pensar y d i s -
c e r n i r l o ú t i l de lo pe rn ic ioso y desagrada-
ble . 
En la noche del 4 de l c o r r i e n t e les h i z o 
represen ta r var ias piececi tas d r a m á t i c a s , 
que e j e c u t a r o n con Ta p r e c i s i ó n que e x i g í a 
la i n superab le paciencia y sana i n t e n c i ó n 
de d i r e c t o r t a n cons tan te , c u y a c o n d u c t a 
incansable nos p r o p o r c i o n ó unas horas d ¡ 
regoci jo . 
Estos n i ñ o s , que e s t i m u l a d o s po r d i c h o 
sacerdote h i c i e r o n ga l a de sus ade lan tos ar-
t í s t i c o s , c o n c u r r e n á d i a r i o á c u a n t a s p r á c -
t icas re l ig iosas se les ex igen , c o n t r i b u y e n d o 
poderosamente a l s o s t e n imie n to de t a n l a u -
dables actos de fe las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o -
ras marquesa de Cas te l fuer te y l a condesa 
de Grane, p r i m e r a M a r í a é s t a de aque l sa-
g r a r i o , a q u é l l a r ega l ando va r i a s p rendas de 
ves t i r que e l r e f e r i do s e ñ o r c u r a ha r epa r -
t i d o por sorteo en t r e los n i ñ o s e l d í a de 
Reyes, y ofrec iendo é s t a c i e r t o n ú m e r o de 
l i b r o s que c o n t r i b u i r á n a l f o m e n t o d e l e n -
tus iasmo y e d u c a c i ó n que ha de p red i spone r 
sus i n f a n t i l e s i n t e l i genc i a s a l san to t e m o r 
de Dios y respeto á sus semejantes . 
Damos la m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a á d i -
cho Sr. O c a ñ a , e s t i m u l á n d o l e p o r nue s t r a 
par te á que no desmaye en u n a empresa 
d i f í c i l , p e r o de la m á s e n v i d i a b l e t r ans -
cendencia . 
To r r e s . 12 de E n e r o de 1914 . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , i , las c u a t r o de I s 
t a rde , s e r á l a r e p a r t i c i ó n de ropas á los 
n i ñ o s pobres d e l o r a t o r i o f e s t ivo q u e los 
r eve rendos Padres Salesianos de l a R o n d ^ 
de A t o c h a , 17, hacen a n u a l m e n t e . 
R a d i o t e l e g r a f í a h i spano- ing l e sa . 
E l m i n i s t r o i n g l é s de Correos y T e l é g r a r t 
fos h a firmado r e c i e n t e m e n t e u n a conce-c 
s ión á l a C o m p a ñ í a M a r c o n i pa ra establecer, 
u n s e r v i c i o de r a d i o t e l e g r a f í a c o m e r c i a l en-t 
t r e E s p a ñ a y l a e s t a c i ó n i ng l e sa de P o l d h i í 
( C o r n u a i l l e s ) . 
Se e s t á n u l t i m a n d o los deta l les p a r a abr i r , 
este s e r v i c i o a l p ú b l i c o e n fecha p r ó x i m a ^ 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las i nape t en t e^ ' 
las embarazadas , las que e s t á n c r i a n d o , s « 
f o r t i f i c a n r á p i d a m e n t e con e l V I N O ONA* 
D O N A T I V O S 
P a r a l a Comun idad de Religiosas F ranc i s -
canas Concepcionistas de l a calle de A l g e c i -
ras, hemos rec ib ido: 
De unas s e ñ o r a s c a t ó l i c a s , 50 pesetas; de 
un m a t r i m o n i o ca tó l i co , de ' L o g r o ñ o , 2 5 ; de 
un suseriptor de E L DEBATE^ 20. 
Este mismo suseriptor nos r e m i t e otras 20 
pesetas pa ra las Escuelas C a t ó l i c a s de los 
Cua t ro Caminos, y 10 pesetas p a r a las monjas 
pobres de A l c a l á de Henares . 
F U N C I O N B E N É F I C A 
E l p r ó x i m o lunes 19, t e n d r á l uga r en el 
teatro de la Comedia, á las seis de la tarde, 
una f u n c i ó n benéf i ca organizada p o r la 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , cuyo produc to 
se dedica á las secciones de s o c ó n o s que 
dicha U n i ó n de Damas pa t roc ina . 
La pa r te musical e s t á encomendada á la 
c é l e b r e con t r a l t o de l Teatro Real , s e ñ o r a 
Eleonora de Cisneros; á la encantadora B l a n -
qui ta F e r r a n t , que toca el v i o l í n como una 
ar t i s ta , y á nuestro compa t r io t a e l notable 
b a r í t o n o Sr . D . E l a d i o A . Char . 
Los d is t inguidos aficionados, aplaudidos en 
ocasiones a n á l o g a s á é s t a , s e ñ o r i t a s de B a l -
d á s e n o , E n j u t o y Cabello, y Sres. de l a Vega, 
S p o l t o r n o y Cabello, i n t e r p r e t a r á n la bon i t a 
comedia de Eusebio Blasco, Dulces memo-
rias. 
A j u z g a r p o r los nombres que figuran eh 
l a l is ta de localidades pedidas, l a sala del 
teatro e s t a r á e s p l é n d i d a como en los d í a s de 
las grandes solemnidades. 
Sus Majestades y Al tezas Reales h o n r a r á n 
la fiesta con su presencia. 
Las localidades se expanden en casa de la 
s e ñ o r a de Romea, V e l á z q u e z , 12, de diez de 
la m a ñ a n a á una do la tarde. 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r de l n o t a b l * 
d iscurso p r o n u n c i a d o por D . F . A n d u e z » 
en e l m i t i n que se c e l e b r ó en e l t e a t r o 
M a d r i l e ñ o el 31 d e l pasado, acerca de "S í -
p r o b l e m a de las carnes en M a d r i d " , en «1 
que se hace una ace r t ada c r í t i c a de lo« 
presupuestos mun ic ipa l e s . _ _ ¿ 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o . 
H a s i d o n o m b r a d o j e fe de A d m i n l s t t * * 
e i ó n de cua r t a clase del M i n i s t e r i o d e H * * 
c ienda D . J u l i á n O h a v a r r i . 
A s o c i a c i ó n de Actores E s p a ñ o l e a , 
E l d o m i n g o 1S d e l ac tua l , á las c inco M 
la t a r d e , se v e r i f i c a r á en e l s a l ó n de actos 
de l a casa social , P r í n c i p e , 27, una confe -
renc ia , á cargo de l c a t e ' I r á ' . i c o de F r a n c é * 
M . A u b t n R i e u - V e r n e t , q u i e n d i s e r t a r á ) 
acerca de l t e m a " L a m u j e r e n l a l i t e r a t u r t » 
f rancesa" . 
A LOS PÁRROCOS 









L a a n t i g u a r a u d i c i ó n de Campanas , d i - -
r i g i d a por D . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , de1 
Carabanche l B a j o , M a d r i d , se ofrece pa ra 
la r e f u n d i c i ó n de campanas ro tas , b i en en 
t ipos R o m a n o s Esqu i lones , d á n d o l a s e l m i s -
mo son ido , m e t a l y f o r m a que t u v i e r o n , s i 
a s í lo desean, ó se c a m b i a n por nuevas es-
peciales, de l a casa, de meta les de p r i m e r a 
ca l idad , de puro cobre y e s t a ñ o . 
Por tes de F . C. po r cuen ta y r.esgo de l a 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince a ñ o s * 
P a r a m á s detal les , d i r í j a n s e a l d i r e c t o í , 
de la F u n d i c i ó n , C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , 
Carabanche] B a j o , M a d r i d . 
L a e x a c t i t u d con que h a c u m p l i d o esta 
a n t i g u a casa sus compromisos , ha m e r e c i d o 
la r e c o m e n d a c i ó n de la m a y o r í a de los bo le -
t ines e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a ^ 
Es p roveedora de las Ca tedra les de T o ^ 
ledo, C ó r d o b a , M á l a g a , C á d i a y Santander^ 
1 _ Q t e m p e r a t u r a 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r e ó aye r «1 
t e r m ó m e t r o dos grados ba jo cerp. 
A l a s doce, t res . 
A l a s cua t ro de la tarde , dos. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f u é de c lned 
grados . 
L a m í n i m a , de t res ba jo ce ro . 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 700 m m , T i e m p » 
v a r i a b l e coa tendencia á l luvia . / 
J u e v e s 15 d e E n e r o de 1914 rX L . D E l B A T E l H \ D n i D . Ai"o I V . Kúttu 8C2 
ECLESIASTICAS 
P R O V I S I O N D E C U R A T O S 
D E I i A D I O C E S I S D E LÍCGO 
Para el cura to de San J u a n «le Campo-
a-edtfudo, á D . Casia.no Qui.-oga L ó p e z . 
P a r a e l de Santa M a r í a , de Castro del Rey, 
í D . Pranciseo Oehoa G a r c í a . 
Pa ra el de San Pedro, de Cerceda, á don 
A n t o n i o V i l a G o n z á l e z . 
Pa ra el de S a n í i S p i r i t u s , -de F o n i i i r ó u , á 
D . A n g e l L ó p e z Sobrado. 
Pa ra el de S a n - C r i s m a l , de Fornas , á don 
ftíareelino R o d i í g u e z S u á r e z . 
P a r a el .de Santiago, de P re i tuge , á D. T é o -
tindo V á z q u e z V á z q u e z . 
Pa ra e l de Sant iago, .de Comel le , á D . M a -
. » u e l S á n c h e z R o d r í g u e z . . . 
Pa ra e l de San V i c e c t e , de Condrame. á 
p, J o s é Taboada P a r a d l a . 
' Pa ra -e l de San Juan , de Lozana , á D . A n -
'tonio M a r í a Ran c a ñ o A r i a s . 
• Pa;ra el de San M a r t í n , de M a n i r á s , á don 
^ J j S ñ s ' . G a s t r o . y ' C a s t r o . 
.Para el de San C i p r i a n o , do M o n t e a i b e i r o , 
1%.D; M a n u e l F e r n á n d e z L u g i l d e . 
• iPara el de San M i g u e l , de M o n t e , ,á D . I s i -
íáoro V á z q u e z B la s . 
Paira el de San P e l a g i ó , de Paradela . á don 
-Manuel L ó p e z M a r t í n e z . 
: . 'Para el d é San M i g u e l , de P i i l e i r a , á D . Je-
s ú s Veigas L e i r o . 
Pa ra el de . Santa E u l a l i a , úe P i q u í n , á don 
i-Snrique R o d r í g u e z A r i a s . 
P a r a el de Sant iago, de Pingos, á D . F r a u -
eiseo Rioeabo G a r c í a . 
P a r a el de San Pedro, de Pradela . á don 
B a í i l i o ' L ó p e z Torres . • 
• Pa ra el de S a n . Jus to , de Q u l n d ó s , á don 
-Blas L ó p e z Ciiousa. 
> P a r a el de Santa M a r í a , de Reboiro , á don 
Ja ime S á n c h e z L ó p e z . . . . . . 
P a r a el de Santiago, iáe Saa, á D . Euque-
r io V á z q u e z Sema. 
Pa ra el de San Pedro, de Satacomba, á 
D . R a m ó n F e r n á n d e z P r a d o . 
Pa ra el de San Silvestre, de Seeeda, á don 
Teol indo Cor t i na T o u r o l . 
P a i a el de San Lorenzo, de Torue i ros , á 
D . J o s é V a l o u g a V i l l a r e s . 
Pa ra e! de San Pedro, de V i a n a , á D . J o s é 
Val ladares López ' . 
- Pa ra el de E l Salvador, de V i l a e h á , á don 
M a n u e l Rea! L ó p e z . 
P a r a ' e l de San J o s é , de V i l a r , á D . A n t o -
nio R i v e r a M o r e i r a . 
. P a r a ^ 1 . de. San Pelagio, d e - V i l l a r de Co-
r r a l e s , á D . Manue l A r i a s F e r n á n d e z . 
Pava el de San Pedro, de V i l l a j u s t e , á don 
J o s é -Bao Reimondez. 
Pa ra el de San M a r t í n , de Zanfoga , á don 
Maayiel A n a s Casa.nova. 
Par-a ¡el $e Sant iago, de A g n á ^ m e r t a s , á 
D . Severino P u m a r F e r n á n d e z . 
P R O V I S I O N D E C U R A T O S 
D E L A D I O C E S I S D E A L M E R I A 
, P a r a el de N í j a r , D . Casto G a r c í a Galera. 
P a r a el de San S e b a s t i á n , de O í a l a del R í o , 
D . J u a n Gallego M i r ó n . 
P a r a el de Santa M a r í a , ñe Benabadux, don 
J o s é M e g í a s Torres . , 
Pa ra el de Nues t r a S e ñ o r a del M o r , del Cabo 
de Gata, D . V í c t o r M . Lozano D í a z . 
P a r a el de San S e b a s t i á n , de A l c u b i l l r . s , don 
J o s é M a r t í n e z Siles. 
P a r a el de L a Sagrada F a m i ' i a . de H e r r e -
r í a s . D . Bienvenido A l a r e ó n C a s t a ñ o . 
LIGIOSAS 
D í a 15 . Jueves.—San Pab lo , p r i m e r er-
m i t a ñ o s Saa M á x i m o , Ob i spo ; Santos M a u -
ro y M a c a r i o , abades, y Santa Secund na, 
v i r g e n y m á r t i r . — L a M i s a y Oficio d i v i n o 
son de San Pablo , con r i t o dofHe y color 
b lanco . 
Escuelas P í a s de San A n t o n i a - A b a d 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las ocho se expon-
d r á S. D . M . ; á las diez, M i s a cantada , y pol-
l a t a rde , á las cinco, • c o n t i n ú a l a Novena, 
p red icando e l P. Modes to B a r r i o . 
Santa B á r b a r a . — M i s a de C o m u n i ó n para 
l a A s o c i a c i ó n de Santa Teresa de J e s ú s , á 
las ocho y med ia , po r los v ivos y d i fun tos 
de la A s o c i a c i ó n . 
San I l d e f o n s o . — I d e m i d . á las ocho y 
m e d i a , y a l anochecer E x p o s i c i ó n menor . 
M e d i t a c i ó n y Reserva . 
•Capilla de las Reales Caba l l e r i z a s .—Idem 
l a de San A n t o n i o A b a d , p r ed i cando , á las 
c inco y med ia , D . A n g e l R u a u . 
- Rel ig iosas Scrv i t a s (San L e o n a r d o ) . — 
I d e m el Q u i n a r i o a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , p red icando , á las c inco, D . F ranc i s -
co F e r n á n d e z . 
Re l ig iosas B e r n a r d a s ( I s a b e l l a C a t ó l i -
c a ) . — R e t i r o para e l A p o s t o l a d o de l a O r a -
c i ó n de la p a r r o q u i a de San G i n é s , por la 
t a rde , á las c u a t r o y m e d i a , y d e s p u é s J u n -
t a de Celadoras ; 
Santa C a t a l i n a de los D o n a d o s . — L a 'San-
t a Escuela de Cr i s to c e l e b r a r á sus E j e r c i -
cios po r l a t a r d e , á las c u a t r o , p red icando 
e l H e r m a n o Obedienc ia . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San A n -
t o n i o de Padua. 
L a R e a l y P r i m i t i v a C o n g r e g a c i ó n de 
Esclavos de N u e s t r a S e ñ o r a de as T r i b u -
laciones y Paz I n t e r i o r , e s t a b l e a d a en e l 
convento de Re l ig iosas J e r ó n i m a s del Cor-
pus C h r i s t i ( v u i g o C a r b o n e r a s ) , c e l e b r a r á 
del 16 a l 24 de l c o r r i e n t e una so ' emne N o -
vena, en h o n o r de su Excelsa P a t r c n a . 
Todas las ta rdes , á las c u a t r o y media . 
E s t a c i ó n á J e s ú s Sacramentado , Santo R o -
sar io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á n los reve-en-
dos padres L a g u n a y L e ó n , Escolapios, N o -
vena, Reserva, L e t a n í a y Salve. 
E l d í a 24 , fiesta p r i n c i p a l , po r l a m a -
ñ a n a , á las ocho . M i s a de C o m u n i ó n , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y Mote tes . A 
las diez, f u n c i ó n p r i n c i p a l , con M i s a so ' em-
ne y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l r eve rendo 
padre L e ó n , Esco lap io . 
P o r l a ta rde , á las c u a t r o y media , f u n -
c i ó n so lemne , que t e r m i n a r á con la ado-
r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s . 
( t s t e per iód ico se publica con censura eeh-
Cotizaciones de Bolsas 
14 OK K N F K O r)K 1914 
B O L S A D E M A D l í l D 
Fon. 'os p V Uc-»«i. Tit^Hoi' 4,'i 
$eelo F , do :>\0(Ú pesetas nominales. • •. 
» E , > 25.000 > » 
• . U . » 12.300 • » 
> c, » ó.on • 
. > 2.5» t . 
> A, > F.O .» . » •••• 
> r í y ' f , el 1 I y 2 j 3 Dti-:. nOTiunls. 
Rn djfpr ntés í j í i e s . . . . 
ii!c-'i Oí; do i»-; 
klcm ft > i>ri5jrrno 
Ainorti'/.-ib!eal 0"o. 
Wtm'tm 
fíauco Mip-itec n-Io de '"'spa'Snj 4/H 
OhlifTíeiones: ^ C. V. A m a , i 1 ' 
Socicdafi «la K ee • ieidnd M ;' o if i,5 . . . 
Kloelncldad Hii Cliamlierf,5 
Soi-iodad GjAzucarera de Ksj» i a, i ' / j " . 
ümów Aleo ion Española, 5'-'/a ' 
Acción s de' Baueo do E-<pá1a 
Idem Hispano-Ancricno 
Idcn- HIrioteeario do Eipaila 
IdefTi deCastill i 
Idem E pa-f.i doCr'' lito 
Idem Co'ttral M e ' l c r n 
Idem Español del Rio i ? t i Pl iti 
Compañía Arrenda'arii de Ta 'nc 3 . . . . . 
S. C!. Aí i i ca i ' cn d J Espuria Proleiv-nt -í. 
Idem Or linirias 
Idem Altos Mov-iosdo Bilbao 
Irtpr»i D'jro-Felniiera 
["uiún \looliolcra E^iano'• o 
Idcn Ré-inera Españ>li . 9¡t 
Idem E s p a ñ o l a d o Explosivjo 
Ayantamieato de M i i r t I , 
Rirp. iStíí Obli ' í iciune? 103 p sse t t? . . . . 
Idem por ru-í'd'cas 
Idem esproni 'oion »$> iu t s t í or 
Idem Id., oí» ,61 cnsanc'ie 
















































































9 , 0 
00,03 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . 106,05 y 1 0 ; Londres , 26,79 y 80; 
B e i i í i i ; 130,00 y 131,01». 
BOJ^SA D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r í in de mes, 7 8 , 3 2 ; A m o r t i z a b l e 
5 po r 100, 99 ,40 ; N o r t e s , 93 .90 ; A l i can t e s , 
92 ,55; Orenses, 23 ,70 ; Anda luces , 64,20. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 300 ,00 ; Resineras , 93 0 0 ; 
E x p l o s i v o s , 241 ,00 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
190 ,00 ; Fe lgueras , 40,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 8 9 , 3 2 ; F r a n c é s , 86 ,15 ; F e r r o -
ca r r i l e s N o r t e de P J s p a ñ a . 44u ,00 ; Al i can tes , 
435 ,00 ; R í o t i n t u , 1 .698,0u; C r á d i t L y o n -
nais , 1.6 72,00; Bancos : N a ^ i u n a l dtí M é j i -
co. 483 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 2 5 8 , 0 0 ; Cen-
t r a l Me j i cano , 82 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r . 89 ,0u ; Conso l idado i u g l é s 2 
por 100 , 71 8 7 ; A l e m á n 3 po r 100, 75 ,00 ; 
Ruso 1906 5 po r 100, 102 ,75 ; J a p o n é s 1907, 
96,75.; M e j i c a n o 1899 o por 100. 87 ,50 ; 
U r u g u a y 3 ^ po r 100, 68 ,50 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 260 ,00 ; L o n -
dres y M é j i c o , 160 ,00 ; C e n t r a l Me j i cano , 
50,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 158 .50 ; Bonos 
H i p o t e c a r i o s ,6 po r 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 209 ,00 ; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 134,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega. 10 y 18.) 
T e l e g r a m a del d í a 14 de E n e r o de 1914. 
C l e r r s 
m 
C i a r r e 
a n t e r i o r . 
D i c i e m b r e y E n e r o . 6,70 
E n e r o y Feb re ro 6,70 
F e b r e r o y M a r z o 6,71 
M a r z o y A b r i l 6,73 





Ven ta s de aye r en L i v e r p o o l , 10.000 balas . 
R E A L . — ( F u n c i ó n 41 de abono, 25 
t u r n o p r l m e r o L — A las nueve y c ü a r t o 
Tosca. • . ' 
C O M E D I A . — A las c inco y media ( s é p , 
t i m a m a t i n é e ) . E l o r g u l l o de Albacete. 
P R I N C E S A . — A las seis ( f u n c i ó n , espe-
c i a l , á precios especiales i . L a ma!q.u.¿.ri¿I, 
y Los c h o r r o s de l o ro . 
L A R A . — A las seis y m c l ' a (doble.) . ' 
cara m i t a d (dos actos) y M a r y _ B r i i ó ú i , 
A las dfe.z ( d o b l e ) • E l abanico cíe Celia 
( t r e s actos) y M a r y B r u ñ í . 
A P O L O . — A \-dá seis (16 v e r m o u t h ' ^ 
g r a n m o d a ) , M u s M t a . — A la.- s i eu y cuar. 
t o . L a copia del amor .— A las diez -y cuav. 
to , ¡Si yo fue ra R o y ! — A las once y 't,ves 
cuar tos . L a copla d e l amor . 
C O M I C O . — A las sois y med ia (seacsUa)C 
L a c a u c i ó n do la F a r á n d u l a . — A las d'ez 
y ined ia ( s e n c i l l a ) . L a p iedra azul.—-A lag 
once y m e d i a ( s e n c i l l a ) , L a g i tanada . 
C E R V A N T E S . — A las so's y med ia (.sec. 
c i ó n v e r m o u t h ) . E l modelo, de Vi r tudes 
(dos actos y u n a p e l í c u l a ) . — A las diez 
( s e n c i l l a ) . L i s t a de C o r r e o s . — A las 'once 
( d o b l e ) . C o m o b u i t r e s . . . (dos actos):, r 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis, Pe-Mt» 
Reyes y L a A r g e n t i n i t a . — A las diez, M a l . 
va loca y L a A r g e n t i n i t a . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
A i m e s t r o s s u s c r í p t o r e s 
y paque teros* 
Rogamos á nues t ros favorecedores que .no 
se h a l l e n a l c o r r i e n t e en el pago d é sug 
suscr ipc iones qi te , p a r a f a r i l i t a r l a . buena 
m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n de l p e ñ ó d i c o 
t engan l a bondad de r e m i t i r n o s e l impor t* 
de sus descubier tos . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14 
I O R A 
V D E C A S T I L . L . A 
V I U D A D E S O R O A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 13 de E n e r o de J914, 
Habiendo rstibide los Sanios Sacramíiitos y la bendictón apostfilita 
D . E . R . 
S u d i rec tor e sp i r i t ua l , reverendo padre don . 
J u a n Manue l A l c a l á ; sus sobdnos, D . E n - , 
r i q u e y D . R a f a e l ; «femás f a m i l i a , y testa- • 
meniar ios , 
P A R T I C I P A N á sio amigos Jan sen- ' 
sible pérdida y les ruegan tenería pre-
. senté en sus oraciones y asistir ú la ' 
conducción del cadáver, que se verifico-, 
" M el día 15 del actual, á las on<:e de la _ 
' mañana, desde la casa mortuoria, Fe-
**: rraz, 56, al cementerio de 'Nuestra Se-
. . ñora de la Almudena, por todo lo que 
les quedarán reconocidos. 
K l d u e l o se despido e n el l u g a r de c o s t u m -
b r e . N o se r e p a r t e n esquelas. Se s u p l i c a , . 
e l coche. ( 1 1 ) 
mm, mmnm y mmm 
C A L E F A C C I O N P O R \ r A P O R Y A G U A C A L I E N T E . — T E R -
M O S I F O N E S Y C A L D E R A S P A R A A G U A C A L I E N T E . — 
C O C I N A S D E T O D A S C L A S E S Y C A L E F A C C I O N P O R 
C O C I N A S 
E N R I Q U E F L O R E S V A L L E S 
T E L E F O N O N U M . 9 8 6 . 
E x p o s i c i ó n y despacho: Ca l le de l a C r u z , 1 1 
F á b r i c a y a lmacenes : V izcaya , 1 2 y 1 4 y 
: : : : Paseo de las De l i c i a s , 32 . : : : : 
C A T A L O G O S , P R O Y E C T O S Y P R E S C P U E S T O S 
í 
G R A T I S . " ^ | 
mm 
• S 
; L l a m a m o s la a t e n c i ó n s o b r e esta marca . E l r e l o j .Puerta de Tierra, núm. 1. 
; I n v a r , q u 4 por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g ran p rep l -
i . s i ó n h a o b t e n i d o e l g r a n d i p l o m a de honor en la Ex'-
; p o s i c i ó n de Bruso -
i^las de 1910. 
r ^En v i s t a del r e -
¡ a u l t a d o pos i t ivo de 
• d icho r e l o j , no he-
i m o s vac i l ado e u 
recomenda r i o Ti 
• todas las personas 
¡ 'deseosas de t ener 
u n v e r d a d e r o r e -
I l o j de • m a r c a c r o -
i m o m á t r i c a . 
•-.r P ts . 
G I B R A U X A R 
Agencia mariti na de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estadas Unidos 
da América, Hawail, etc., ets. 
Se garantiza la comodida<l, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
irapidez; cocina e s p a ñ , l a y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e ióct i lcos , apa atos de des infecc í ' , camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiliJad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicac ión con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, j 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
Precios s i n competenc ia 
•)dra anunc ios , rec lamos , 
no t ic ias , esquelas y a n i -
ve r sa i ios . 
Esspecial para anunc ios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
Anunc ios en Va l l a s , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o d t 
Impresos y Mues t ras , y Co-
eccicn de car te les en to-
!as las p rov inc i a s de Es-
pana. 
P í d a n s e presupuestos y ta-
r i fas , que se e n v í a n g ra t i s . 
O/ ic inns: 
10, F Ü R X C A R R A L , 10 , 2 
T e l é f o n o 8 0 5 . 
Caloríferos de petró-jj 
leo especiales de estajj 
asa. Cr.lientapiós, ca-¡ | 
Iiehtamaños y oto*. 
Precios fijos baratos.! 
U t e n s i l i o s de c o c í -
.ia irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a M A -
B a te r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . Ca-
feteras. 
F I L T R O S h ig ién icos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua C a s a M A -
1!N, 12, Plaza de He-
•radores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
J n l c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
non más de 4.0u0 ar-
ícalos. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
• í E L SEÑOR 
T E N I E N T E D E NAVIO, C A B A L L E R O D E L A O R D E N D E SAN B E N I T O 
DE A V I S , D E PORTUGAL, Y CONDECORADO CON L A S C R U C E S D E MA-
RÍA C R I S T I N A , ROJA D E L M E R I T O N A V A L , BLANCAS D E L M E R I T O 
N A V A L Y M I L I T A R , E T C . 
F A L L E C I O E L 16 D E E N E R O D E 1908 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I A S E S P i R I T U A L E S 
R L R . 
Su desconsolada v iuda , d o ñ a J u l i a D o m i n g o ; su madre, d o ñ a Josefa d é . 
R o j a s ; hermanos, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s parientes, ruegan á sus ami-
gos se sii-van encomendarle á Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 16 del corr iente en l a iglesia del ; 
Sagrado C o r a z ó n y San Francisco de B o r j a , en el Salvador y San Lu i s 
Gonzaga y en San Pascua l ; el 17 en la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a , y e l ' 
19 en la p a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r , se a p l i c a r á n p o r el et3Í*-3 
no descanso de su alma. 
L o s Excmos . é l i m o s , Sres. Obisp os de, M a d r i d - A l c a l á y Siou han con-
cedido, r e s p e c t i v a m é n t e , c incuenta d í a s d e ' i n d u l g e n c i a á todos los fieles 
p o r cada misa que oyeren, sagrada C o m u n i ó n que ap l ica ren ó pa r te de ro-
sario que por ( A 7) 
Dirección teleírráfica: «PUMP» GTP.RALTATl 
Con caja de 
a c e r o - ó . n i -
q u e r . . . . . ; — 45 
l l d e m de p l a t a 60 
!2 
5 
Agencia de anuncios: J . Domínguez 
L I X E A D E BUE.NOS A I R E S 
Serv ic io : ensua l , sa l iendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e 
d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em 
p rend i endo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s ©1 d í a 1 y de M o n t s v i d e 
el 2. d i r e c t a m e n t e para Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r a m 
i bordo en C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y Nor t e de E s p a ñ a . 
Se f a c i l i t a n á 
•los s e ñ o r e s sacer-
'tiotes á pagar e n 
•'seis. ú ocho plazos 
i-mensuales. 
• Se boni f ica u n 10 por 10 0 e n los pagos a l contado. 
¿; Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de u n cer t i f icado dej 
- g a r a n t í a y o r i g e n . 
. D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , j 
F U E N O A R R A L , 59, M A D R I D . 
. A p a r t a d o . de Correos , 3 64. 
* Se m a n d a por c o r r e o c o n un a u m e n t ü úé 1,50 j 
- p o r cer t i f icado . 
p r o r u n c i a d a en l a Semana 
:: Social de Pamp 'ona :: 
p o r e l r everendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
c « ^ " E Í D E B A T E Precio: una peseta 
PENSION DOREE 
P e n s i ó n de f a m i l i a . Via je ros . 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a ñ o . 
M A D R I D . P R I N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o 8 1 9 . 
H u é s p e d e s . Ascensor. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜÍZ DE GAGNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i c o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
E L EMPORIO DE VENTAS 
L I N E A D E N E W - Y O U K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e . ^ u a l , ¿ a l i e n d o de Genova el 2 1 , de Barce lona el 25, de M a i a 
ga e l 28 y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a y Verac ruz } 
Pue r to M é j i c o . Regreso de Verac ruz e l 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes 
d i r ec t amen te p a r a N e v / - Y o r k , C á d i z . Barce lona y i. ó n o v a . Se r d m i t e pasaje > 
carga pa ra puer tos ú e l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , a s í come 
para T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Verac ruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , r a l i s n c ^ de B i ' b a o el 17 
de Santander e l 19, de ü i j ó n el 20 y de C o r a n a e l 21, d i r e c t a m e n t e para H a 
b a ñ a , V e r a c r u z y Tampico . Salidas do T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u z e l 16 y d( 
H a b a n a el 20 de cada mes, d i r e c í a m s n t e para C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t í 
pasaje y ca rga p a r a Cos ia t i rme y Pachico, con i r a u s b o r d o en H a b a n a a i va 
por de la ¡ í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i gen rebajas especiales en pasajes de ida y vue l ta y 
t a m b i é n prec ios convencionales pa ra camarotes da l u j o . 
U I O S A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensua l , sa l iendo d5 Barce lona el 10, el 11-de V a í s a c i a , el 13 d« 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i r ec t amen te pa ra Las Pa lmas , Sants. 
Cruz de T e n e r i f e , Santa C r u z de la Pa lma , P u e r t o R ico , P u e r t o P l a t a ( f acu l 
l a t i v a ) . Habana , P :e r to L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.-a, Curacao , Pue r to Cabel lo , L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje 
y ca rga para V e r a c r u z y T a m p i c o , con t ransbordo en Habana . C o m b i n a por e 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l Paci f ico , pa'-a cu-
yos puer tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga para Maraca ibo y Coro , con t r a n s b o r d o ea Curacao y p a r a c u m a a á . 
C u r á p a n o y T r i n i ü a d , can t r a n s b o r d o en Pue r to Cabel lo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes i g u a l e s , a r r ancando de L i v e r p o o l y hac iendo las e s c á . a s de 
C o r u ñ a . V i g o , L i sboa , C á d i z , Car taeena . V a l e n c i a , para s a l i r de Ba rce lona cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó s e a : 8 E n e r o , ^ «.•efar.ero, 5 IV la i z j , ~ y 3»* A b r i l . 28 Maye, 
25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o . 17 Sep t i embre . 15 Oc tub re , 12 N o v i e m b r e v 10 
Dic i embre , d i r e c t a m e n t e pa ra P o r t - S a U . Suez, Co lombo . S ingapore . 11--lio y 
M a n ü a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea: 28 E n e r o . 2 .̂ Feb re ro . 25 
Marzo , 22 A b r i l , 20 MÍ> O, 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 Agos to . 9 Sep t iembre , 7 Oc tu -
bre , 4 K o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , di ' -octamente p?ra Smgapore , d e m á s es-
ralas i n t e r m e d i a s que á la i d a hasta B a i c e l o n a . p r o s i g u i e n d o e l v i a j e para C á -
diz, L i sboa . San tande r y L i v e r p o j l . Serv ic io per t r a n s b o r d o para y de los puer-
tos ' de la costa o r i e n t a l de A t r i c a . de la I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i r a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , s a l i endo de Ba rce lona e l 2. de V a l e n c i a el 3. de A l i c a n t e 
el 4 y de C á d i z e l 7. d i l e c t a m e n t e pa ra T á n g e r . Casaoianca, M a z a g á n . Las P a l -
mas," San ta C r u z de la P a l m a v puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5. haciendo ias escalas ac "Jananas y da I?. Pe-
n í n s u l a ind icadas en el v i a j e de i da . 
mim m m m OE imm wmmn 
Avance del ba lance a n u a l de esta Sociedad a l 3 1 de 
d i c i e m b r e de 1813, con e l s i g u i e n t e r e su l t ado y a ú -
nente sobre el d e l e j e r c i c i o a n t e r i o r : 
Pesetas. 
' Japi ta l suscr ip to 
A u m e n t o sobre 1912 13 .500 .000 
Capi ta l rea l izado 
A u m e n t o sobre 1913 6 .600 .000 
Ut i l idades l í q u i d a s 
A u m e n t o sobre 1913 1.000,000 
Fondos de g a r a n t í a , p r e v i -
s i ó n y c u l t u r a 
A u m e n t o sobre 1913 GOO.OOO 
. ' r é s t a m o s h ipo teca r ios rea-
l izados hasta 3 1 de D i -
c i e m b r e de 1913 
A u m e n t o sobre los r e a l i -
zados h a « t a 3 1 de D i -
c i e m b r e de 1 9 1 2 .10.000.600 
I N T E R E S A L A S I M P O S I C I O N E S E S P E C I A L E S 
t E X T R A O R D I N A R I A S , S E I S Y M E D I O P O R C I E N -
TO, L I B R E D E I M P U E S T O . 
I D E M A L A S O R D I N A R I A S , S I E T E P O R C I E N -
f O , I D E M I D . 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — M A D R I D 
R O N D A D E S A N P E D R O , 6 . — B A R C E L O N A 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 18. — S E V I L L A 
C E R R I T O , 308. — B U E N O S A I R E S 
P A R A B U E N O S I M P I C F -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
É n c o n i i e n d a , 2 0 , d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
ES 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
A n u n c i o s en gene ra l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
ve r s a r i o . 
Jacomet rezo , 50, p r i m e r o . 
T e l é f o n o 1.330. 
Alivio inmediato y c u r a c i ó n r a d i c a l . I 
L a g a r a n t í a , la s u p e r i o r i d a d , se Tía | 
demos t r ado en los T r i b u n a l e s de 
Ju s t i c i a , como a n t e r i o r m e n t e ante -
las A c a d e m i a s c i e n t í f i c a s : l a c u r a c i ó n es c i e r t a : N O 
C A B E D U D A . L a u n i ó n s ó l i d a , en sí m i s m o s , ,de í p s l 
bordes de l a n i l l o , s i n i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a y s in d i s - ' l i 
t i n g u i r s e que se ha ver i f i cado , se e f e c t ú a con las eréaV 
clones R a m ó n . P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o n o opera to-
r i o . P o r su e^i to colosal é i n d i s c u t i b l e e n m i l l a r e s de 
quebrados , e l a u t o r especia l is ta D . Pedro R a m ó n , d i -
r e c t o r del " I n s t i t u t o E s p a ñ o l de O r t o p e d i a Abdoi i i i« 
n a l " , goza de f ama m u n d i a l . P í d a s e g r a t i s : F a r o 
l u m i n o s o p a r a los e n f e r m o s . C a r m e n , 3 8 , piso" p r i « 
m e r o , B a r c e l o n a . 
Pesetas. 
83 .726 .000 
33 .900 .000 
2 .800 .000 
1.4tO.OOO 
30 .900 .000 
D c n r r o <le esta S e c c i ó n p u b l i c a remos a n u n c i o s enya e x t e n s i ó n n o sea so-
pe í i u r á 3 0 palabras . Su n c i« es el de 5 c ú n l i m o s pa labra . 
E n esta S e c c i ó n í e n c i r á cab ida !a B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
para las deniatK'as de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s de 10 palabras, 
p i i i faudo cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
p r e que los m i s m o s in teresados den p e r s o n a h u e n t © l a o r d e n d e p u b l i c i d a d 
en esta A d m i u i ' t r a c í ó u , 
VENTAS 
SE V E N D E s o l a r 12.000 
pies fachada 
nueva A l t o s 
Mabi id»-s ) 
c a r r e t e ra 
H i p ó d r o m o 
A l f a r . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara 
ge. Cociedad Exeelslor . A l - ' 
varez de Baena, 5. 
PI5ECIO D E s u s c n i p c i o x 
6 meses. 3 meses. 
Ufas. M a d r i d 
P r o v i n c i a s 
Por ta ira 1 
E x t r a n j e r o : . . c 
U n i ó n p(>stal 
No c o m p r e n d i d a s . 
PARA EL CULTO 
I M A C i E N K S , Pao03, Be 
lenes, campanas ; p í d a n s 
c a t á l o g o s . Secuudino Ca 
sas. R i e r a "C3 San Juan 
13, £ 3 g -ndo. Barce lona . é"" 
P R O F E S O R A S de. IÜS. 
t r a c c i ó n p r i m a r i a . E n e 
Conven to de D o m i n i c a s d: 
Huesear , p r o v i n c i a de Gra 
nada , son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins 
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Las qut 
deseen d e s e m p e ñ a r el car 
go pueden d i r i g i r s e S 'a 
S u p e r i o r a do d icho Con-
ven to 
V I N O S finos de t o d a ' 
lases de R. L ó p e z de He-
edia y C o m p a ñ í a . H a r o 
cioja. 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
l ó r t a n s e á todos los p á í -
é s . M a y h e r , P l á y Su gra-
bes, Keus ( T a r r a g o n a ) . 
E X P O R T A D O R de v i -
'xos, aguard ien tes y l i co -
es. L u i s C. C o r d ó n . Je-
ez de l a ¿ ' T o n t e r a . 
IVARMS 
F A M I L I A c a t ó l i c a .cede 
a lcoba . T r a v e s í a Conser-
v a t o r i o , 15. 
T A H I P A D E P U B L I C I D A D 
Estos vapores a d m i t e n ca rga en las condiciones mfls f avorab les y pasaje-
R r ~ a m o s á l a s f a m i l i a s de p rov inc ias que l l egan á | Vos. á quienes l a C o m p a ñ í a da a i o j a m i e a t o m u y c ó m o d o y i raco esmerado, como 
M a d r i d , v i s i t en nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y o b - i ha ac red i t ado - a su d i l a t a d o se rv ic io „o . . . n!ira . nilo,v. . , 
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va- T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expiden pasajes pa ra toaos los pue . -os de. 
r i e ü a d de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s un m u n d o , servidos por l í n e a s regulares . 
m o m e n t o en a l h a j a r vuest ras casáis con los c ien m i l 1 La Empresa pusde asegurar las m e r c a n c í a s qu^ i e e m b a r q u e n en sr.a b u -
' ques. 
Para rebajas ú f a m i l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan in t e r e sa r a l pasajero, 
d i r i g i r s e t las A r e n c ' a s de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en l o s fletes de e x p o r t a c i ó n L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de te r maaos P i t í c u l o í . de 
acuerdo con las v igen tes disposic iones para e l se rv ic io ue c o m u c i c a c i o ü e s m a -
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Se rv i r l o s t iene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que l e sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a i t í c u l o s cuya ven ta , como ensayo, deseen 
hacer los exportadores . 
ob je tos que es ofrecemos, A l a base de una ba ra tu ra 
' . j n í ' ó n e e b i b l e . V e d í o y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
LIJAJVJLNITDS. 3 5 . — S ' j f u i - s a l . Reyes, 20 . 
T e l é f o n o . 1.943. 
TRUST ANUNCIADOR 
A g e n c i a C a t ó l i c a do p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n anuncios 
0 a f * tedos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s , 
E S Q U E L A S 
^ a c i l i u t m o s g r a t u i t a i i K í n t o toda cla^e de empleador > 
p o r t e r o s , conserjes, mozos d o comedor , i u s t i t u t r i c e * , 
donceDas, cocineras , etc., e tc . Hasta, con u n senc i l lo 
•._ avise. F e » . T e l e f o n o n ú m e c o ??.708. • \ | -
A r t ' c n l o f ; i n d u s t r i a l e s 
R i i t r e f i l e t s 
No t i c i a s 
B i b l i o g r a f í a . , 
ü e c l a m o s 
E u la cuar ta p l a n a 
» » » ] la ia e n t e r a . . . . . 
» > » me lia p l ana 
* * » cuar to p l a n a . . . . 
> > i> octavo p lana 













I G L E S I A pobre. d ' ó c c s : s 
Burgos necesita mesa a l -
t a r m a y o r caucel . 
F.-MÍRICA de camnanas 
y re lo jes p ú b l i c o s de los 
"Hi jos á 2 I gnac io M o r ú a 
i p o r t a i do U r o i n a , 2, Vi -
t o r i a . 
i E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f - - G a r c í a " , Osor-
no (Palenc- ia) . E x p o r t a -
c ión á p rov inc ias . 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimas de imou^sti. 
Se adniiíeu esquelas liasla las tres de la m idrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO. U. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
!V5 A D R t D 
T E L E F O N O 365. A P A R T A D O 1 
F A B I i i C A de mosaicos 
C h i d r á u l i c o s L a F a b r i l Ma-
1 iagueaa . ú i J o s é H i d a l g a 
^ E s p ü d o s a . La r io s , 12, Má-
l laga. 
1̂ S E O F R E C E s e ñ o r i t a 
/ para acoiapa&ar n i ñ o s , se-
y ñ o r i t a s ó anciana, en Ma-
/ d r i d ó p r o v i n c i a s P i za r ro . 
12. A c a d e m i a de Derecho 
Acreditados tal leres del escul tor 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
V I C E N T E T E N A i S S i S S 
I m á g e n e s , A l t a r e s v t o d a c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e - bIe 6 lodus. A g e m e gene 
l i d i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d á en l o s m ú í t i p l é s e i í - T a l í ' ^ ^ o - y i r á ; i j a rce lona . 
c a r g o s , d e b i d o a l i i u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l ! | VINOS, cognac, o j é n 
P a r a l a correspondeBcia, ¡ r o n , con r -edal las de oro 
A d o l f o de T o r r o á e h i j o . 
M á l a g a . ' V I C E N T E T E N A , e scu l tor , V A L E N C I A . 
C A H B O N U S minera les , 
a r - t rac i ta , cok, se e x p o r t a n 
a precios do m i n a . O e p ó s i -
.o de ma te r i a s pu ras para 
abonos, de r iqueza garan-
t izada. San ta C l a r a , 26, 
Zamora . 
L A M A Q U I N A de escri-
b i r " S m i t h r r e m i e r " , pre-
KerjíV», por c u a n t ó s la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i i . O t t o S t re i toe rger . 
A p a r t a d o , 335, Barce lona 
G n A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
' a rabos, vatersclosets , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
oeriaa no ra c o n d u c c i ó n de 
agua. iüxi ior iae iOn á p ro -
vincias . L a c o m a l - ienua-
iio¿. Paseo de Juan , 
. t . Ba rce lona . 
G K A X f u n d i c i ó n de 
campanas y f á o r i c a de re-
lOjes de t o r r e . Especial i -
dad en yugos meia l icos , 
con retenta de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada eu 182*. 
F á u s t t , . > M u r g a Z u l u e t a . 
v nor ia . 
P H O F E S O H c a t ó l i c o 
i c i ed i t ado , se ofrece para 
eecioues l - ach i l l e r a to ; en-
e ñ a n / . a especial del l a t í n , 
•ten Marsos . 22, p r inc ipa l . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y fo r -
m a l , desea c o l o c a c i ó n coa 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v ia je por el ex t r an je ro 6 
pase m i t a d t i e m p o . .Gon.dé 
de A r a n d a , 13, cuartc 
cua r to . 
S E x O K A portusuesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r éce se 
para d a m a tíe compafua, 
n a de gob ie rno , para n l -
IOS 6 costura . E s c r i b i r Mo-
r í a Osor io . San Marcos 30 
cua r to i zqu ie rda . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en min i s t e r io , 
buena le t ra , se ofrece be-
vas ta rde , pa ra ofic 'na. Re-
ferencias inmejorab les , 
f í a z o a : L u i s a Fe rnanda . 
•!5. 3." i zqu ie rda . 
P B A C T 1 0 A N T É 3 ñ e d i ' t . 
ca, c i r u g í a , buena ( j n d u c -
ta, desea c o l o c a c i ó n . l ü , ^ 
r o r m a r á n : M a r q u é s Ur* 
q u i j o , 41 , ba jo . 
S A C E R D O T E gradua-1 
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a r se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
io. R a z ó n . P r í n c i p e , 1, 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A buena etlaft 
desea servi r de d o n c e l ! » 
en casa de poca f á m i l l á ^ 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , i n f o r -
m a r á n . 
P O l í T L A . N D 
; marea A n c o r a 
R e z ó l a ' , 
Ga ran t i za -
U N A j o v e n , de I t í a ñ o s . i m o s l a supe r io r c a l i d k d . 
PreCios e n competencia . 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , . S a a 
Sebastian. 
y de buena f a m i l i a , que 
boy d í a Se v e en m a l í s i m a 
s i t u a c i ó n desea s e r v i r 
R a z ó n en l a A d m i n i s t r a -
c ión do E L D E B A T E , 
B a r q u i l l o , 4 y 6. 
A M P L I A C I O N E S f o to 
g r á t i e a s . ¡ a r c i d o e x a c u . 
de t a m a ñ o ' casi riatuial 
Sociedad Herme-?. R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9. p r i -
mero, s e g u i d o . Barcelona. 
Bolsa del trabaje 
ÍCESITAPTRABAÍA, 
J O V E N p r á c t i c a a c r e ó i -
tada o f r é c e s e c u i d a r hi-
"ermo h o r a s noche. Pos-
cal, 068 ,4?0 . 
S E Ñ O R I T A buenas re -
ferencias, o f r é c e s e á c b m i 
p a ñ a r . s e ñ o r i t a s . A v e M a -
r í a , 24 . t e r ce ro . ( 2 3 S » 
O F R E C E N S E i n s t i t u t r ^ 
y cos ture ra . R e i o n d i l l á / . 
an t i guo , p r i n c i p a l , d* 
coa. 
I N S T I T U T R I Z ofr¿CBS* 
: n g l é s , f r a n c é s , labores J 
p i n t u r a . V e i á z q n e z , 14. 
(240-Ki 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ T i t a s . 
Sierpe, 8. (2 11) , 
